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DIARIO
DEl-
MlNISTERIO DE: LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubsecfBtnrill
CONCURSOS
Cil'l)i¡tla)'. ]llxcmo. Sr.: JlJ~ I{ey «l. D. g;.) 1m tcm'lo
tt hien dlspOlwr "e rrlwll, concnt~o pnra l'l'ov{)cr 111ln.
V~l;tH1tú de cWlllndunio de lilsÍ{ulo l\1tty<J['1 en \:I[t llJiHl-
tUln. do C{)llltsiollC'3 gCOgl'ÚfiCM de ·11;r,¡r'l'UCCOS. J~l1S il1.il-
ta.ncim-l, ('[ocumonto,d¡(J$, (i"hoxán onc(¡nu'ar¡¡c en osto Mi-
niste·río dcntw del plazo .00 veinte días. (i'O¡llt.adOE der:;-
de la 'PltbJ:i·caci¡Óll do.C8ttt ~ü.'curar. . .
De l{;ttl oncloll 10 cl1giJ a, V. E. lHI.ra SIn mnQcullwnl:o
y demás efectos. Dios. gnardie a V. E. muc:llcs años.
.llla.(~ei<l 20 de marzo de 192:3.
8cl101'...
Oin1tlar, JiJxcmo. Sr.: Con an~(,glo :. 1:0 quO' llr'ccep-
'litio, la 110ttl oI'clon circuIr!.r <lo 29 Ido dldonlhro de 1íJ20 .
eD; O. nt1m. 2(3), med¡flcaéía. -por JD! de 11 d~ {:a.brel'o
.:lo 1022 (D. O. nl1m. 35), (\~ Hey (q. D. g.) ha te'úlcto
a biün dh·;poner se D.nuncIa '(1)l1!(¡ll~':;ni entro los jc¡fes y
ofieial'Cs ·con o:ptitucl ~wl'eí1:itudia <..'11 la ]Jsímo]¡lI Hupe-
rior d.e Gnel'.ra pal'u, ctC'Sig'lHll' seis, que mal'clU:H~ím en
Domisi(>n '11;1 ox1IJ.I11,n;jcm. Las iJli~tan'(;Ías dC'lx~t'án en-
í'ontraersc en ORtc 1\.1illi"tcrio (!on un l)lazo do '1101:11110 jía,s
('lH~tados d<\"ltlo k~ f{)(,ha íln' ~sLa di¡.;posiciún•
. Do 1m.l otilon lo digo al V. Ji]. ll'u.t'a,. su mllocimicmto
y dOlníts CfOC{¡OH, ])10..'! gwu'dl'-\ a. V. 1<:. muchos afü!s.
,M:atlll'iü 20 (lo l1l~ll'ZO do 102g. .
m'JWl'INOS
J!Jxcmo. SI'.: I~¡ Hey (q. D. g.) ha¡ (:,nllido l~ bi('n
cUSptJllül1 qllí) el tC'niCl1i() C01'CllC! <lo Inímltíll'lt1. don
.•111¡tUl ColI. y Fúsü.llJ:' ceso on el '(J¡~¡l'g'O d<) [l,YU!dallto do
(j[l;IDJ)O do V. E. y nomhrar l'-al'a sUlJstltllirle en üicho
cd.llletido al de ~gllal. empleo y Arma D., J!'c-clcl'i€o 1{on~
,cal1 MenachQl. actllluJmel1te destinado en el l'cgÍlnicl1t<>
Inca nl1m. 62.
De rClal Ql'!i:cn lo digo a V. E: p.nira sn '("ünccimiCllto
y jjJjectos consIguientEs. DIos gnmdo tl, Y. E. llHW:lOS
[tño~~ '$1ad1'i<117 de marzo de 1923.
Awll.Av~ltcu
SC'rior Ca;pitán general dB Hale'\1''<:E.
Scfic't' Intervcmj;ol' civH de o 111:'1',1:'a, y Me.l'ina y del 110-
tct:tOl'crlQ en MaUll:í:1C<i.s.
Excmo. Sr.: El Ttí'Y ('1. D. [~,) 1m teni.do :t 111,'11
1lOmhl',n' ayndt1.11W do ,;;aalJil)i) dt~l (Jemdal de la sépti-
ma. dixlsión D. r.Iu"nuel :YJtm¡c,¡¡,'o y N(tVM'lü, do, ú,:m<:tll-
lhurto de Infantería :D. l\1allltcl ,\folina (ialallí'. ,ii,,-
ptiniblu actualmente en la íiégunda. l'í!g:Vll. "
De real ol'd<Ju lo ctigo a V• .!<J. p:tU:a~ "tt W!JodnllellÍo
y electos cOlJsigulienü"i;. Diü3 gunl'de Lt V. .El'. l1lUCh03
af1os. lVfa.<lrlc1 20 de marzo de 1923.
A.T.cAr....~Z.\."I&:O!!.i
Soñor CUil?,ltán ~~nerrul ele l¡t CUUl'h1 re¡,ri6n,
St[íiTl:C'il Capítftll gCllc1'üiL dQ la s<'gunda rcgiúll e lntm.'-
'Ventor civil d'e (Juorra. y Marín'a, y dt:l Pl'ükctol'<!do
ehl 1iIarl'ltccos.
Sc;r·anp, Sr.: El Rey ('l., D, g.) ha tenida ,1, lJi....ll
nombrn.r ayud.l1~lt() 'Cl-e Cil.1Ul)O del General <In })t'i'''11t\<1,
D. Alfredo Sosa. ,Ar»:'Jo, segundo jefe del GobioI'llo'"mí.-
l;ltar de Q,idiz. al ({-'mand\ultc dD Infullt()rIa D..At,tu-
ro Mona: Roig, 'útm destino actualmente (m, el l)aia1Jón
dl€\ (Jazl1do1'c/S 'J:ari:fL~ n"Úlll 5.
Do riCal orden ~{j digo a: V. A. ll. [nU'a su cOlJ'Üéi-
mienta y ofect(Js consiguientes. Dios gnard;C a V. A R.
mucholl años. Madrid 20 do marzo do 1923, •
NrcETo ALC.1.LA·ZA~t()RA 1'" TORnES
Señor Cl1piMn gcm.el'al d~ la segunda regi.Úll.
Señores Comandante gC1l01'al do CCllttt o Intel'vollt(}l"
úilvil dé Gh1fC'I'1'tt Y lVfnl'iua y ·l1C!l 1'1'otectol',\(1'O ell
:Mltl'l'Ur(Vil
R]<1CO.Mt'ENSAS
(j¡,'I'/'1th/.?', liJx<lmn. SJ,'.: lIJa vlflj(L clü .,lit commlt(t f"l'~
nnrJitLdn. 1)01' el Alto C(lmi,~tt1'j() do 1'),'l!)t\í!11. en M,ll'l'lln~
l:or:, ¡¡~::'!'C~!l< do Sii el ~t'r"'mlll(Wl!ltl\(ti,lltl{~ y el l'ü8Ülllt.n
11í'1 J¡]Jc~'mt() (lUO no ÍlOII0 del:úchm; lH,Sl'V'l)S en tÜ:ll1PO
1110 [ll1Z Jos (Jom1?,:ro21Kl~ el :púr;r:.1Jo quinto dí' 1.[l, r('c:oÍll-
}l~~mH1. c.u:t~'~a dd apal.'tad~ a~, baoS!}' 10, da la le" da2~ <10 .JUllW de 1918 (C, L. l1Ú~. 169), ol Hcy' (que
DIO.'! gU1a;rde), ICIKJ acueTdo con lo JillfOirmndu por 01 C¡m~
SejQ SUJ):remo de Gue:rra y .M:a1'ini&, se ha. Bel'vid('¡ íllS-
pooer qu", todos los individuos españoles de los lhfe-
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:Jj:mtes Cuerpos y arganlisJ:noo q~ fol:tt'l:l;ajIl :part~ o au-
xilien a¡1 Ejército y que tengan a...cdgnaoo sueldo 1) ha-
ber anual en el presuputfSto. óeben ('X)~idera'rse in-
eluídos en: e1 precepto que antes ea. menmona. y en los
articulos 63 y 64 ~ regla:mento de recompensas en
'fIiempo de guerra. de 10 de mal'ZO ~ 1920 (C. L.' nú-
:maro 40), siéndo1e de aplicación los beneficios. ,"eñala-
dos IJdl' dicha ley para 100 Generales, jefes, oficiales
y tropa. &sa];JIaXeCidos o muertos en .aCCIÓn de guerra
o de :resultas de sus heridas, antes i!e haber sido da-
dQ;i de alta para. el servicio. y Jos que, fu,esen muertos
p<ii el enemigo esta~do prisioneros.' . ..,
De re>al onIen 10 digo a V. E. pa¡ra su C'Qlloomuento
y demás efootoo. Dios guarde a V. E. muchos años.
j,f~id 17 de marzo de 1923.
Señor•••
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accedien~l'O a 10 solicitado por el G€:-
iYer:ai! de, división, en situaCión de primera· l'eflerva,
D. Angel Dulce y AnlóD, lI!arqtlés de Gastellfiori;te, el
;Re¡y (q. D. g.) ha tenido a bien, aQtto19,zarfu para clue
fije su re,siden'CÍa e11 BarC(:~lona.
:I)e mal ol\:k\U lo digo a V. E. P~X¡t s~i '(;{:"nocimiento
y d'emi'\S cfeeros. Dicx'! guul'cle a V.' E. mucho;; uñ",;.
Mmlrid 20 <lO! marzo d(';l 1\}~S.
AL<1AL.l-z.u.tOIl.l
Seuo},' Capitttll [';i}llCrttl tlo la cnal'tu. región.
SCU"1: ruter.·ventor civil de (ht(,l'l';¡, y :Mtlll'ina y :lel Pro'
t-e{lt;(¡l'~~O en i\!Ul1l11úCo.-;;.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
}'1xomo. Sr.: (1011[01'1110 {fJn 10 pl'ól)tleBCO por V. ll}. (]1l
28 [1& fehrerQ p'r'Óximü pagado, el Itcy (g. D. g.) 1M
, tBllido' ti, bien ílilij)oncl' qne el Sltl'g'2nto Pascual Es-
etlJMa Pc;ljonanti, del l'cgimicnto de Inf::mtm'ía NClm-
hllra núm. 58, y en 'Comisión en c~: Gl'UpO "de Fuerzas
ll(e[;,>'UJ~are-.¡ l'u(J:ig-eMs de l\feliJ1a núm. 2, puse 'lestina-
do, on vacante do pl::mtrl111 qne do sU clasG existe, ::ti~
mencionado Ct:rUl)o. ,
De real ol'den eo digo a V. :m. para su cOl1ccimiooLQ
y demús cfacü:>!>l.· Dios guarde a V. E. muchos ~t:fiú§.
1I-1adl'id 17 (le tnlll'ZO d:\} 1923.
Ar..<M.L.l-zua:O~
Sofiol' Oümandttni.o ~olleral de MeJilll:t,.
Sefio:r'es Capitán' gcmeil.'a~ de la ouar'tu. región o Intel'~
v<lutor civil de GUúrra y Mal.'ltllQ.. y del Protcctol'ado
en Marl'uccos.
:IDxcmo. Sr,: f Confol'me con lo propuesto por V. E. en
10 del mes actual, el,Rcciy (q. D. g.) hn. tenidO! a bien
diSponer qu;C el t()'nicJllte Siai MohamGdJ I3en Mizilt11
~ Ka,.q~n, do lns 'tr0p,..'1.S do la Policía Indígena de
esa territor,io, pase destinado al Grupo de Fuerzas
Re§ulares llUlígenaH do Alhuoomas nt1ni. 5,on vacante
de ])la.ntilla que do lit! d~S(J existe.
lJe l'etl.l orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y "~más efootos. Dios gU/l,l'db a V. E. mUchos nitos.
Madrid 17 do mitrzo dP 1923.
Aw.lLA·ZW:otU.
'SeriO!:' Comn.ndan1Jo gonorll.l m Melill&.
-S6r In1:eli'v~ntol' cIvil ~, Guel'rn y Hal'iua Y' del .P,i:I)o
tocWrll.do en Ma-rl'ucooo.
a.trmtlar. Exomo. S:t\.: Conforme con lo propuesto
IJ'll*' el Cqr:na.nda,nte general! de Ceutl!l. ~ 2(l de febrero
próximo 'P~ado, el R.ey (q. D. g.) ha tenido a. bieltl
idispdM1' que los cabos 1 soldados de In:fa.ntería COm~
l?lreOO:idos eUl la sigujente relación, que da princ'ipi.o ~
CQIIJ Antonio González C!lffi.O y termina con Sebastlán
Al«i'a.<la lfancabo, pasen destinados al Gr~lpo de Fuer-
zas Reglllfllres Indígenas de Ceuta nfun.;. 3, en vacantes C'Ii;
de plantilla que Ide su c1ase existen. ~l.De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef~too. Dios gua;rde a V. E. muchos afios.
!indrid 17 de marzo de 1923.
AwALA.-ZAMolU.
Se1ior...
/leJlaci6n. qUe 8e cita.
Sdtlado, Antonio GonzáIelz Cano, del regi:mient:> !fu In-
fantería Reina, 2.
Otro, Joaquín Navilrro López, del de la Princesa, 4.
Otro, l-fanue1 Ortega Murcia, del de Otumba, 49.
Otro, Victorio ~avalTo Ronceros, del de Vizcaya, ·51.
Cabo, Jeremías .Go11zález Mateo, del de Badajoz, 73.
Solda<lCi. Laureano Gutiérrez Rodríguez, del l'atallón
de Oazadores EsteU:a, 14.
O~O, Angel Corona. Romer'O, elel reghniento die InfRn-
teda Oeuta, 60.
Ot.ro, Franei':lco Ortiz Alonso, del mismo.
0111.'0, Al,fonso ,'GMíañaí:1 Duva¡l\, <le} misnw.'
Otro, Antonio r.erntl.l Cha.c6n, del mlSmQ.
Otd'O, Adolfo Tejada, Bueso, -del mismo.
otro, Afanllol I1Iar'üul2z Pérez, del mismo.
otro, El'l1dio Va!'liltis Fl'.I.'nández, d~l mismo.
Ofro,.Agu:"trn Rormidn. nivas, dei mismo.
O[;;bo, Antonio J,afuÚ'l1!t~ A1011S,\ cid mismo.
Otro, l'adFO SílllclWZ B1ázcluez, <Id mismo.
Qtl<l, 13~as Sevilla lIf('(-o. d{}1. mi,smo.
SoJJ¡ld{~, l~mmo Ccllad() N¡wa;ri(l, del m:ismo.
Otro, Alfl~'U\,] Oa'lpc tal; dcií mismo.'
Oho, F'1~(11l{'JBef,} ,AeuiJa Cordvl1, <1(11 mismo.
Ol.1'o, l'lmmo A'ti'.¡ilo 11iV'm" d01 miemo.
otrü, Pedm I1oj'o CImera, del mismo.
otuo, .And'l'és CllRt!:l"s l!'emánde7., d(,~ mismo.
011'0, Mal'iano l\fO,1''j¡1 Na\'al'l'(~ ael mímno.
Oh",}, ,10S6 del VaJlü ncdl''igucz, del mi",ulJ'l.
Oh'o, Glllní'l',,¡in(lO Vare/la. Vare1a, <1121 mismc'.
OLm, Ju1%n U!lOlt lIi;n·l1lt.udez, del mismo.
Otro, .Juall Lorenzo lUora]cs,(}el mismo.
Ot.ro, Suntia'W'l Munzu,ncdo Andújar, del luismo..
Otro, Cl'fl.~cencio :!Irrl1guez Itodl'Iguez, del miSmo.
Otl'O, JCFi6 N::;i\'in'rO lJtu'líll<'Z, del,mismo.
Otr,;), Josó CorWll Voiga, del mismo.
Otm, Nica.!'io· !'IIéndez Moreno, del mismo.
otro, Salvl1dor Grel[~ Vaigas, del mismo.
Otro. l\fig'¡wJ l\Tonte ,Alo11Fú, del mlsmQ.
Otm, }¡¡ufemia Mentero G:al'Cía, del mismo.
Oh"" EEcolív,¡l'ico Esteban Arroyo, del mismO'.
Otro, Jos6 Llcdó Mllfíoz, del mismo.
C'abo, Antüllio 1\JI,1'11102> Sal'ahia, d<f.! ele S()!l.'l'aJJo, (j9.
SoIdado, ClÚ'ilomil'o 01'1::1[10 Mombibrc, del mismo.
otro, Nemc¡.;io ,T1m6núz Olivarri, del mismo.
otro, J'aointo IIo1'lll¡l1 S'agastivelll\-, dow mismo.
Otro, Agustín PUma Riazt~~10, d<li mismo.
Otro, Dorotea Barroso lIuriJado, del mi.slno
Otl'O, Juan OM:iz Ga1:1'ldo¡ del mismo.
Otro, Jcsúr¡ Podol'OJ'o Lwmgo, del 111i';;1no,.
/Otro, Domtelo Iiípez I1iduarte, de:Ji· mil'lmo.
Otil'o, Antonio García: H,emco, del mismo.
Otro. Miguel Gar<:áa Gureía, de¡~ hatalló1! de Cll.zltdol'(1s
'Madri<t 2, •
Cabo, J·ttan POI'ez Obrero, del de Barba..~tro, (,.
Soldado, FlOiI'entino Biesea Calrl'efio, del mis.
otro, Manuel I('crn{müez ¡,uque, 001 mIsmo.
Oabo, Bo1armino lus¡pina SUlÍrcz, d~~ do ArapileS, O.
Otl'O,. José A,nttlnio Clonll6.1~7., do'!: mi;<;mo.
Otro, Fl'L\,flclsco Ol'it('lA'll. MI'\.l'íl1, del. mis.mo.
OornetOo. lí'l'ancisc() Gallardo :Vuque, dol mismlt
S'okrti40' Igl1ni(Jlo Arr:'{mz Sam~ni(',go I(]dJ mism.
otl'Q, JUI1U :P~l'ez :BMznJ, dol mismo.
otro, Sotero Va'l'~M do la Merced, del m:lsmo. •
Otro, J'U.an Gn¡rcXa Dra.z, MI mismo. .'
Otro, P.aulino Gal'(~a GUtiél'l'C'Z, del mismo.
otro, Domingo Mi1'6s Amor6s, del mismo.
Otro, Antonio Mal't!nez PernilM, del~
0t1r0, Antonio Martín Ruiz, ~l mismo.
otro, José Vidail Canesa, del mismo;
Otro, Leopoldo Ma:r1ínez Viejo, deL mismo.
Otro, José Sánc.hcz Vega. deiL mismo.
Otro, DJmingo Mostazc: Garcia,. 'de¡ mís:m:o.
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Circular. EXCmo. Sr.: Conforme COlll 10 propuesto
por 01 CoIIk'tndante general de 1<Iel;i1ita en 28. de febT0ro
próximo 'pasado, el Rey (q. D. g.) ha tellld~ a bIen
disponer quo Jos (m.hos y soldados de Infanterla, Cab~­
11er-Ia ArLill('rlu, e Ill!!(>¡iíoI'OS oom:p1'enclhlo¡:; en ]a 81-
"'uiente relación, que (Jft lJljlleipio con namÓn¡ Lól)CZ
VillUl't',jo, :r i{Jrmhl(J, con lilstekll Zahalo Vú,zquez, pa-
sen ¿¡ü'lUnado,'; al Grupo de .Fum:zns Rugulu~e3 Imltge-
nn::; de 1\1:(>J:i1la núm. 2, eq VflCuntcs dé. lllant111a quo do
"u elaoo cxi¡;i;en.
> Do reul orden 10 d'igo tt V. E. pm'a su {'ol1ccilni~l¡')
y dumás ef\:'(:b.il. Dios g;tw.lcüe a V" r!l. lmwhos '¡(110!;,.
. M~tdl'hl 17 (le marzo de 1923.
Soldado, José Antelo N.; del regimien\l;o ZRI:agoza, :la.
Otro. Gregorio Fernández Ferniindez,. del nusmo.
Otro, Teófi10 Fernindez Ríos, del mlSlUO.
O~ Quintín Vargas An1alla., d~ de Almansa:, 18-
otro. Carlos Nave~ del nllSmo.
Obro, Miguel Félix Igklsias, del :mismo.
Otro, M.an~ Cruz Hernández, del mismo.
Otro. Rafael Asensio Romero, del mismo.
Otro, l\otartín Barreras López, 001 de Ga\ieia, 19.
Otro, Juan Espada Proy, del lll1smO.
Otro, Olemente García García, del mismo.. .
Otro. Primitivo Lasobras TruUengues, '<1el m1Sl11\}.
Obro. Angel Baamonde Muñoz" del mismo.
Otro, '11e'ófilo Fernández Fern?,nde;; del de Valencia." "23.
otro, José Gareía Cuervo, d~l mismo..
Otro Eusebio González Puente, del IDIsmO. e0tI.'d, José Alvarez Otero. del de Navarra, 25-
Otro. Da.niel Hernández Espa1J¡ar~ del de Albuem
nÚlll. 26. . .
Otro, Mariano Sanz' Lanujía~ del ~o.
Otro José _I\ndreu Andreu, del InlSIllO.
Otro' Aurelio DomíngU'2Z del Pozo, del de Isabel II. 3a.
Otro' Germán Rodríguez González, del mismo.
Otro' Dionisio Alv.arez Román, del mismo.
otro; Perfecto ~rl1ñoz Gareía, del Cmismo.
Otro, IvIarcelino Organista Galán, del mismo•
. Otro, Ju.an Alonso Navas, del mismo.
Otro Salnstiano Freira Brgado, del de Toledo, 35.
Otro; I.eoncio Elvira (le Miguel, del (le. Burgos, 3G.
Otro, Santiago Fau.."Jtillo ~'orbs, ílel mIsmo.
ot-ro, Frn,nci¡;co SúncMz Ballesteros, del ,le CCr'iñúlu, 42-
Otro, Fortunato Delgallü Srtnz, del mismo,
Otro, I,uis GllcUl'l;erO VinalllHwa, (le1 mismo.
mro, Jlúio Cabezón !llo'I'tíllez. (1121 mi~n{).
ütro, ,Ji:SÚS Ol-t:'ga Ibm'hupu, dol d~ Gm'dlo.no, 4:3.
011'0, H:tlllón CórdolXt Ormr., d<ll Jnli;mo,
ütro, Alejandro Izquie!',:lo 'Varga, (101 mismo.
Otro, Gnspar 1iloy:mo Moral;;¡.;, del mismo.
Otro, Pedro Fernítndez c Martín, del de Pavía, 48.
Otro. Valentín Pérez Sánehez, dc:1 mismo.mro~ Vicente Fm'iol PoJo, del mismo.
Otro, FrnIcisco 11al't'inez COl'loü.lúS, d:'J. mj,,~no.
otm, 'l'eodoro Fel'llúlldez :Unrtín, del mismo.
Otro. Al~jundl'o Antón Alonso, del do o Amlall1cí,'l., 52.
Otro; ::\faximino Samcibar Urnrte, del de Gl!il)úzcOa, 58.
otro GerHJx1o' Gurcía Fontanel d~l do Isabel la Cat6li-
c~" 54.
Otro, Agustín Alvarez Ji'ernftndcz, d:1l !nismo.
Otro, Angel Rodríguez Canelo, del mismo.
Otro, Jnall L6pcr. Cahallero, cdel de ASift, 55.
Otro, IJ:defonFo l\J(l.l'iDS Pu~'il1o, del mismo.
01;1'0, Domungo SnálC7, Carrillo, del mismo.
otro, Antonio SlÍcllz IIidalgo, del <le Alnva, 5i.
at-ro, Antonio l\fó1'iUns LóPC1Z, del mismo.
otro, Plácido Gal'C1n~ Coca,· <t'l mismo.
Otro. Jestí."J Gaster Gtriu, del de Vergarfl, 57.
otro, Pedro SnnchczLópez. del de Alcántar.a., 5t.
Otro, Cándido 1'61'oz 1'ércz, cl",l mismo.
Otro, Segundo P\Ús Guesehgfi, del de 11:eli11u, 5~.
Otro, F.raneisco IIijano I-JÚzano, dril. mi!lmo.
otro, Tibl1rcÍo García. Moreno, del de Valladolid, 74.
otro, EmiJ:io SállCh<l?:z López, del de Meliila, 59.
Otro, Francisco Azor Montttll, <lel de San Fern"ndo, U.
Otlro, Fraooisco Martínez !Itllt'baclo, de la Comandancia.
de IngenJeros de M€'li1Jn.
otro, B:irtotomé ChaveFI Hiclnlgo, del de Africa" te.
59. otro, Francisco Boíx Mercoder, (lel de Cerifiola., ••
Otro, Jun.n Orqui(l Ambros, do1 mismo.
iOt!.'o, Ram<ln Cano ,Tt'lmll, del mismo.
Otro, Ricl1l'do El/m JúOO. did! miSIOO.
otro, Juan Ojooa :Ro(lt''r¡:.~u"z, del mismo.
otro, .1C'.~t1s Ca't'J'nMo Izquierdo, del mism(>.
Otro, Jollé HC)'dr1mte?ó Suá~z. del mismo.
Otro, Jorónimo Jimeno Sánchez, del mismo,
Otro; MamtCll I..6~?ó JApez, del mimno.
mm, Jtl'll,n Co:rne~o SálncMI';, del mismo.
Otl'ó, AnA'cl Gn<rol:a RUi?ó, del mismo
Otro, VaJentfn Mll;rUn Rodrlgu(lZ, del mismo,
Otro, rSnla~ Ad.ellino GaJJego, del de S/m Fernando, 11.
Otro, Ernesto San" ltartínez.. del mismo.
f Otro, AmadO;¡;' Montero lIat<m2Ha. del mismo.
11. Otro, F..steban 2lamaITipa Irazuste, del de MeliVa !sto
Otro, Antonio Riv~s Maten, del de San Fern:ando, 11.
otro Victoriano Ben~icto C1e~~) del mismo.
Seiíor...
Relaa-i6n que se aita.
Para los tnbOres (le Infantería
Caho, Itlunón :L('pcz Viltul'ejo, <lel l'eg;imiento di.> San
]}'orllnndo, t¡.. ~ . _
Otro Jnsiú GUl'cÍa l\Iurtmez, del de Asw" 05.
OtrO: lticardo EoteJ1te!' Aparicio, del 15.{) rcghnlento
<lo A.J'til1erIa. ligera. • , '. . .. ' "
01,1'0. Josú Homero l!'ernttnuez, deL regimiento San ]:er~
númlo, 11.
Otro D:llie1 Urbano SOl"l~f\.1l0, del mismo.
OtL'/;' Igllueto G6mcz Romero de P0licÍn. Indígúna.
otl"), ,}llliáll Rubio liobl06, del batallón <l!3: Cazadores
'rul'ifu, ~. ..
otro Hilario Gro'cÍa Ig1C'l,1as, del de M;:tm'1éfi. 2.
otro; Vicente Ampuro :DIaz, doL regimieilto .:le GJ'Lwe.
1'iiU1S, 41.. e
Otro, 'J'oribío de la. Pnl'te Villa, del de lsaool II, 82.
Otl'O, J:osó ltodrIguez Ga):é1ní1o, dol el,: ~egovin., 75.
otro, ]!lsoobtlJl Alós 80ria, (]:cl de GallCHt, 19.
Otro, Julio Izquierdo Alvarez, del de Scgovin.; 75.
otro, P<X!ro r..obego Zoqucti, del de Albuera, 26.
Otro, Antollio VillaJta Berel1guer, del mismo.
Otl'O, I,eopoldo Segl1l'1a, Pereira, del, d)C Galicia~ 19.
otro, Rafael Samolinoo Roddgnei, del (le Melilla,
Otro, Antonio Díez Martinoz, del de Isabcl II, 32.
Otro, Francisco Matoos Martín, dCJl ele Pavía, 48.
Soldado, Franoisco Patino Pablos, del del Rey, 1.
Otro, José Valiverde Controoal, <del mismo.
otro, Felipe Palomares Tapiador, del mismo.
Otro, José Rloseco, del del Príncipe, 3.
Ott'o, Lenndro Vázquez Garela, del mismo.
otro, Dernard\) Lorenzo Garcra, del mismo.
Otro, A!Wrés Quintana Vá?Xl,uez, del mismo.
Otre, Ramón Rodl1guez ErlliOSto, del mismo.
Ot1'Ol, JUAn Pérez Exp&3ito, del de la Prinoesa., 4:.
Otl"o, Raf,ae1 Trevifio Canto, del ntisIno.
otro, Pascual Zápata Ruiz, del mismo.
otl'O, Sebastián Calla, Mifiano, del mismo.
Olro, Juan Ca..roero Cárden·as, del de San Fernando,
'otro, J.a.ime Pereda Ar2gonés, del mismo.
Otro, Jooé Vid~ Gama, del mismo;
)
Solda.do, Juan 1.1olina. Doblas. del bata\llón <1e Caza~
dores Arapi1es, 9.
otro, José Reina Gareía. ilel mismo.. •
Otro, B'ail"tolumé Gómez Acedo, del nusmo.
Otro Juan Espelta Jol'dá, del mismo.
Otro: Clemente PorteU Vi<tal, d~l, ~mo._
Otro, Francisco Avella .Solé, dell mIsmo•.
Otro, Rosendo. Pentinat Saladíe, del ~smo.
Otro, Francisco Mármol Lacosta. del ~mo.
Otro, Antonio Tor.ralba Carri6n, de! IlllSIllo,
Otro, Franl:liscP Soto ESc'arabaja, del mismo.
Otro, José Torres Gómez, del de Lle:rer;a. 11.
Otro Francisco Marlín Moreno, del mISmo.
Otro' Gregorio Lloren"te Sánchez, del mismo.
Otrc\ Eduardo· Bastidai Ruiz, de,} mismo.
otro, Evaristo Cas.a;res Gar-eía, dar m~smo.
0tro .Manuel Callej€lI'O Mal'COs, del m'lsmo.OtrO: J'ltan Va1ero Vida~ del mismo.
CaOO, Juan Martín~z Pérez, del de Segorbe, 12.
Sdlaado, Antonio Ga;rcía Cuevas, del IllÍSmo.
otro, Sebastián A1rolada 1:Iancebo, del Grupo de l:\.c-
gulares Tetuán, 1.,
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'SdtludQ, Rafiwl .l\:Ia1'tíllez l\feci:t, ~1¡;'1 regimiento 1'.1eli-
, 11a. 59,
otro; Cándido F~rnántlez, od21 de San! Fernando, 11.
Otro, Félix GOIlztilez Qarcio, del de. l\Ielilla, 59.
Otro, Jo,sú López GHment, <deL de Ballén, 24.
atoro, Aurelio LGJ.:'ez Aguilol'a, ilel de Vizcaya, 51.
Otro, EJ.\l:lique 1I1.onsÓ lIontener, elel de Bailén, 24.
Otro, Jnlián Garo!..'), 1'.Ien<lQz:t, del mk<;mo.
Otro, Salvador Canesa Solano, elel mismo.
Ot;¡:a, Fl'::.ncisco GarcIa ·l\-L.'U"tínez, del mismo.
otro, Salv.aclor l:~aya J}fartín, del de C<5rdoh-'1., -10.
otro, l!'CÍ'nún Gareía Lúpez, del de Aflica., 68.
Otro, Diego Piutü Rodríg;u"z, deJ. de O:,:uta, 60.
,Otro, Domingo Pércz RincÓn, dt'l de Saboya, 6.
Ot~m, J!'élix Pérez Gnerrru., del de AfriC'Jl~ 68.
Otro, Viconte Ftmztt Brey, del de ViZCaya, 51.
Otro, Alejandro Muñoz Rodríguez, del de Molilla, 59.
'1 Otro, ;3::1lvador A!suia Drtiz, del mi.'illlo.
OiTO, Ant-üllio T.rll'tosa Riv~a, ·del de Sevilla, 33.
Otro, 'l'omás Gutiérrez Gómez, del do -,,'\.frica, 68.
Otro, Salvador sIo:rena Ríos, del bal:;111óIl de Cazadores
_AI"UpHoo, 9.
Otro, 'l·omÍl.s Trío To.san8, del í>egimiento &'1,n :Em'-
nandOj 11.
Otro, Antm::io ~Im tínez Carmona, del lnisnlo.
Qt;ro, ?l'fc~ÜlUd Gasamián Subirán, del mismo.
Otro, cesáreo Cruz Ferl'~:I>, d('l do Afrlca, 68.
Oi-m, 01'('1501'10 l\íil!tíll E.'icoluno, del miSlll(J.
Otm, Antonio Monmo Guliérrez, del mismo,
Oi;;rü, :¡'-:l'if"lUO B{jlcl'(1o Gül'cía, del mismo.
01.1'0, Hafat'l Hidalgo Redrlgucz, dl'l; mismo.
Otm, lI{lsendü C:tl'lúg GÓmez. del mismo.
Otm, Vúlix mVtt~ S(lez, {lo! -miS'mo.
Qh!), ,Jü;~ú1\fencLz l\f{>~It., r1,-~1 mismo.
PAHA I'~f, 'I"ADOlt mi} OAIM.r.'Llf~l:UA
l'a,!;n, KecuncHuo JOhln l~l'>L:lVlJJO, c1'-l lit I'oHCíu, 1n-
'¡l1tJ;t'llil.
Hohl:Hln. J1nt~mio !lfOl.'Ül1fí ITe-m:íJlc1{'7.., de la f!6pt-ílU:t
ZOliit l>ee\1;wla. I
01.1'0, ,J('sé TI J'1'(J!3ím :Balhlr,p'Vil, de la misma, '
otro, ,José Af:uHn lhúÍii"z, tH :regimicnto Lw"ití111in" 12.
O::¡i~, ;'uanMtu·jl¡¡ OhIOIlJ'x, tlpl mil"tne\ '
(tiro, lnd,nJrecio Gf'Jhn:t H.ol1t'igtic'z, (lel de 'rl'Cviíio, la.
OtI'U; An(:onio Jim6r;¡ey, Silln", del de Tet:utw•. 17. '
Ot:/'O, FI':mci"co :i\'fcHJ1:t Puga, dd de .Alc(mt¡¡r¡t, 14.
mm, Dit'f;O Sí!llclwz AC1.'do, <L'} luismo.
nÜ'f', .foxé Ruf(l,cll ~fo!z·lL. (l(~l mismo.
01,1'0,' FI'¡mciROO Jirm~n('z Azul', 1Idl d(~ Alcállt'-l'í1, 1,1.
mm, ,Jllli([n eah:ado B(lJ>tel'O, <1\'1 mismo.
Otro, Vlccuíé :Rrrllt;.'líel' 1\!oHna, (]d mi~mo.
mm, AntonIo nrpqun 1VfnJ'tinC'z, d'Úl mismo.
Olm, ,Juan Campos Cí1J'l'llseo. dil'l, 111i"1110.
Of.ro, Joelnto Púr'üz 'l'orl'Cét., C1d Grn'rJO (1I'~ Illstl'l1lJdón.
Otl'(I, ,Al'tt1)l'() 00:1'01:( Aco~ta, (lel ,tl~! Vitopla, 28.
m)'!), f\nJvlv1or cm Eí\té....cz, . t10] de A1Mmtnrn, 14.
otro, Sp.ntif1\;;;;o l~l~mHzftr('i1 Sani;ia!.';o, del mismo.
Otm, ,'Todí Ot'<'TO Avi1a.. (In] mi¡,:mó, .
OtJ'o, :Maximial1o Mtl,1'(;(l,~ Srn:iano, (lel mi'<:!1lo.
ot'!'(), 'rnm:'\s IIn[,;1' dn Hfll'tlla, dü 110 Vi11:WI~lbl{\tln, 23.
(¡l.l'o, I<lU(.tC¡1Ífl A",;uí!ttt' Lí1!m~, tIcl mislllo,
O/-t'o, MnlJ1H~I_ ::\.f:nTín Mm·Lín-'7., tld mismo.
Otro, Sa.nüJS Domingo Gonzá!ez, del (lc VIll¡Wicio¡:n, B.
Ol-ro, ,Jtmn M:)Y't:íll<'z Her,;;:;, c1"1 cl() J!tisül'Ü,o; do la P:rill~
cNm, 10•.
Oi.t'o, Adolfo Gal'níu naJ'cí;J~ d{~l tk! A1cántül'n, 1il.
otm, Fr.nnciseo PalJ11Jj¡'a l1o(h'íg11ez, del dH J-Ití~!l1'(lR do
In l'tmnrtlil, j n.
0[:\'0., .101',{\ pe'l'ez f{ct'l'ftt10, d(l mlgmo.
01;1'0, V(\(l1'(J G(tW"lrr~ !Tel't'ól'n, dl'1 lYl-lHnlO.
OLm, '¡'(x;¡lnmil'o Mní'lJl), 11l:lz. 11nl mÍl;tYlt),
mt'fl. 'M'n'trrlhlO MnH'tJl, 11;; 1(\, K. T., t1t'l J)('l'l'i:,.it~) lIt»
el'l'" (1~· 1¡~ lW!tlWJ'n, lf,(Jlltt.
mI'h, AnliOllio nr¡1'cí,~, PIINi:ja. d{\ 1:1. mh'liHl..
nl,m, Antnnlo 1vfíWt>lIO !Ir'I'nlÍlH]f'z. r1P .la IX'pr:imn Itlr!m.
Ohm. MII1l1wl 11111'[,11[_;(111 HnHl1wnn. 'ílr ln ml>1m\''',
OL('rl. !fil(elJun í':nhal0 WIZ(jl1<'íI, 110'1 l>C'[';imi<)Bto tlQ, (1(),M
lWJ/fJ,l'(>¡:: {](~ j\1¡fOllkO XnI., 24,
TlT,{Lr1t'ld 17 do mal'zo tI\) 192:l.c~A!(jllU~"Zllmo:t'n.
------..,"""....•_rvJII...ft>l1I1""._~• ••• ·-<m».....,.giPf.• 'Mi" f ..
.0<Jl;JQ~lo, Lorunza Cid Gon.zález, del I'egimiauto Af1'i-
r.:a.6l3.
Oh'u" J);funuel Ortonio AgW116. ele la Comandancia de
ln::enieros dJ »lelilu.
Utro: Justo 3m Pedro, del l'c"¡;imiento de Africa, 68.
Ow;o: Fr,ancisco É},1.XlÜa :Mole'i, del mismo. .
Otro, Domingo Bael~l!L :Mal'tín, del misn:o.
Otro, Agustín Arruft:t e-apella, del D?-1Smo.
Otro Estebm Hueso del Rey, <1l:,,1 mIsmo.()tro~ l\.hmucl Gómez Navarxo, deL mismo.
Otro: Manuel __Esyamilla lfartín, del de San Fernn,n-
do -11.
ütr¡), },'ernando Corc~s H"ras, del de Afdea, 68.
Oia'ü, ~\Fgimi:rQ nodrígucz 1íáñez, del {l,e San Fernan-
do, 11.
¡ütrü, lPlorenoio Alonso 2,11-;:¡gucz, del m:ismo.
'ütro, José Fernfinaüz Borr-ego, del d~ Africa, 58.
iltro, Ulpiano :lllorcno flíuñoz, del mismo
otro, Agustín Vcga Díez, del' I\1ismo
otro, Flor-encio del Campo Hoyo, del de San Fermlli-
do, 11.
ütro, llamón DOsil Ea.'i:~, del mismo.
Otro, José García Akaraz, <lel mismo.
,Otro.. Meclardo . Bar/Ja, Hodríguez del do Afric3-, 68.
Otro Domingo Fernánd~}z López, del de C<5rdoba, 10.
{ütro: rtIam::el Aful1m-' Gnreía, del de Geriño!a, 42.
OtI'f} Gregario I\1¡¡rtín Escalona, del. de Afr1<lu,_, 68. ~
n1'l'ü, J(,~ l\Iig;uE>lez Ruiz, del h~tallún do Caz.adol'e1;
~l~p;xnn(\;j~ {)
!¡ ¡<l. ~n¡';lld lIata At'évalo, del r:gimicmro dl} San Fer~
~;¡ l)dc'. 11. .
Oh,'. !"~'¡¡1;c S:U~;t'h) P¡:utí~. d('1 do (h:HvelmnB, -11 •.
(ltl'", F:lí:,,, nmno l\fnruno, de1 de Sego.VIO" 7.5.
Oh": A1t',i:tlldl"-' TzíP¡;f\Nl0 ;·-htnt'llc'l':, ;J:'l ~n}5m;).
oho:\ntduio 1"('m.1m1,,? rOl'l'm;, del órl An'lca, GS,
UI1,,, ,1,,11.1'i,I'; J:r,\tJ¡\ÍF\lN~ B(:l~(el-"t, Ikl m~~lllo. .
l. Ji j'''" .k~~,; 1.'0"U(UK1t';.: 11t'I'!Ht.l1t!oz, (1,,1 ~lll"'mo.
(¿i~ln. [':mmo l~'?I'l1án¡¡('z HivRG, <1pl nUSfil-O.
(lh'!), lJaniQt 'fohlm OiClll:311ÜC¡;, del b~¡talJ1(jn de Caz(,~
ll"ji vio 3I:.l<lritl, ~.
Olhl. ;¡uün Antonill 1fü(1f.'¡';Ío Alt\l'eGn, del regimicllto
',:<0 \\,,,101m, 10.
(JI!",- ,lll.'tU Gnrc}(), (bl'Cl:t: ..itel dl!J 1\fr:l~a, OR.
t'llrn. Cl1yet\tnn Alv;u',('7, (.lJ6n. dd mlsn~o.
1)L¡Y¡' l1uml1nl0 IIt';:'l'án D('lgn:t1o, d(~l l111Smo.
ütro' 'J:v()(lol'o . l'úrez Cuno, del de. Gt'~ll1ílda.. 34.
c'tro. J086 llarcín. Corral, d(\l de A1'rwa, ()8~
f)\'ro; Josú NUVlll:l'O Pél'(~7" (1~·t mismo., (
otro, Agustín ,Hm(mnz Jto<1l'ígupz, del. de.Otmnhn, 040.
·otro ,J1HUl Itotll''ít;;ul!7, S(~nch('z, del do .1fnctl" 68.
flh'n: ,] n¡;;(¡ CUCfl],~ Ol'l1:íio, d'?l mismo.
n¡ro~ Claudio Loz''ill0 Porl'o. dol de Scgúvin" 75.
nti'(i AO'llRtíll lj]st<)'~'o Gisbé1rt, d{'J. dD Súrrul1ü, 'OO.
otro' ~\i-;t()nl0 Carel(\, CucHen., del, (lo San :h'Ol'nand0, 11.
Oí.l'tl: }'('l'¡,úml0 GOll:t,ál<~z HtJt1rlg1wz, dHl tl::, Afr;ica,- 6S.
ntl\1. Fl'llnüÍf'QO C¡tf¡w(dm Ct1l1dl'lldo, c1fjl (le M(}hJlu, 5U.
O¡'PfJ J~Mlol'(J .A1011,<:() Cid, t1,el de E\~n Femanc1o, 1j,
m!·o: ;rOH(\ Hr\07::l, Allwrn1rt. d~'l mismo.
{\lXf"" M:l.lhWt C(wt(\¡¡ Cu"ti11ú. (Id mismu .
-otro. JI.[ml1lül J~~c'l1¡Jm'() AwuHm', rld do Arrwr<, 08.{¡¡,ro; T)etlro rp;l{';"ia" Varela, (lC'J, de San .]'ernnnclo, n.
(,1.1'1). Po(lm (1nm'rm-o A~on;'.{), dí:\l (1~, Afr!~a, GS.,.
otrü, l'\o\'{'t·o l'i\1,¡Jng A:nnz.. c~ 1 . (lB s'll;11 l'Or!HmtlK;~ 11-
OtNj, V,j lrilm,¡,g,110 MoJi neJ' J J-tl1l'!l1(), d(~l f,~ A:fl'wa, (¡",
()1.1'f,. ,Tos!! :i\f¡¡i1flZ Sion'a. (!{~l mismo. < . ,
0:,111. ,Jwv l'(l{'lwn'l' y (',.61'I'IZ, c1ül do Ccnta, GO.
Oh·n. ¡·'Pt\ll(\iftCO V;ll'fJ;;I(\ V-:\1'(1,(\8, del de górdohn, 10.
(llI'n, \lil';ue'tPw!i'ltr's (¡at'cía, (][(>1 .tIC! Áfl'WLt, 08.
(~lJ"). J\1v:l'l'O Mllií¡¡x Hayo. (lel mIStl1~. • ~
0l,t'1., HPJ'llflJ',lt) 1\fnl'i111l lli'pclf" tInI (U"I 1!ohlhJ, ,lO.
Ot1'O. F;nntIalh., l~\'t'I\("n{ll'z l~l'\lrn~ll\. <1el de. SÜI'1,1t110, 60,
O!.W- l"'(l1'f1 ¡.;!("lwlH'1. lIi'(>l1n,l/(l, del c10 Mdllllt, r;o,
fllt'lI:I"P:UHlÍlWo ]tUlJl'il'l'Z B{t!1rllGz, r1~'~ mh:mo.
nl.l'\), ni!'I';o P(ll'Nl 'M,nt't-'ilJ('z, 1M {}i", Ht'vllJll" :l:\,
n!.t,!\. Vi\P('1rlc Otl1·P.~lt lhu·tlü, (1('1 (l~' M'(~ln In" r¡n.
Oll'{).,\nt(}nin lJ¡\'t'{·a<'PCl (lfl1'C'CI1, (101 mitilllO, •
01,1'0, Tl-W1O 'l'nnl:lfjl1iHa ¡\ lln11.'fjll{)l'(I11C\ ell('1 ltWoJ!110.
011'11, l"J'í\,JH1if\ro (Jnhl';t,It J\Tnynh ell'l eV~ Af1:ir:l. 08.
Oh'o '\'PIHl<'nnio l\jl'iiliJ (1()flt,a1,('I'I, ,1<,1 ele'. At'(\.pUeR, O.
Oh';': l~,;'\m(¡n CUinu:z 1'61'oz, 'elo1 dG: .Afl'.ica. 68.
(l{1'(l ,Tn.l.i0' 1\-f:w1;tncz Anclo, dal (le 801't'lt110, 69.
oil'« BflF.i.Iio J.(;poz Ji'rrnánc1úz, c1<11 (le C~1:ifi()l¡¡, 42,
i)ll':>,'Mann~l ;Múm107, :Bíl~ch, {lel d:e Arn:P11~$, 9.
,\{'ttl'ü,'Roll1áll Q,arcía Gut161'X'ez, del. de ].!('IhIla, 59. !<Jxcmo. Sr::este ,Ministerio
Seccf6n de infRnterfa
ABONOS DE TIEMPO
Yi¡:¡ta la instancia que V. FJ. cnrsó a.
con srl' escrIto d!::~, 15 dé' diciembte dl-
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timo, IJll'omovicla. lJor el sargento del regimiento de In-
f:altel'fn. V,alJadolid núm. 71, Angel Hel'llúndez Alval<ez,
en súplica de que se le. conceda l>nrD, efectos de. retiro
abono de 1u, mitad d'l tieml)O elue permaneció en re-
8erva activn, el Rey (q. D. g.), de llcu-2rdo con lo in~or­
1l1:ado IJor el Consejo Supremo de Guerra y l\Iarma
en 28 de fehrero próximo pu."ado, se 1m S~:rvido con-
ceder ul recurreni:e, pm\l dichos efectos, abono de la.
mitad del tieul.lJO cOIDJ.}nmdido entre 1.° de julio de
1901 y 20 de agosto '1~1, mismo, año, y desde 20 de
agosto de 1904 a igual feclm de 1907, 'o sea'lll un año,
seis meses y V2inticinco días, con arrecIo a lo dilspues-
1.0 en la 0l'i.1en dol GabierTIo de 4 de julio de 1870
y ¡re"l orden circular de 27 do febrero d:: 190-1 («Co-
lección Legisbtiva» núm. 41).
De '¡.'eul orden lo d:igo a V. E. "para su 'ctmccimicllto
y demás efecio"'!. Dies guarde u V. E. muchos años.
)'Iadriti 17 de marzo de 1923.
ALCAU~ZAMORA
Sello!' G¡~pitán g(;merul de la quint[l, región,
Sañor Presidente del Consejo Supremo' ele GucITa y
, l\IurillD.. '
Exorne. Sr.: Vi"ht Ut instancia que V. E. ClHEÚ ti.
este l\fill:isterio con 1",u escl~ito ele 17 "lo novjembr'í? úl~
timo promo\idlt rOl' el músicr, de segunda del l'egimiéntú
do :lnúmtí'l'üt ]:.[~ Viotm'1a ntím. 7{j, J(y,,6 E-ehevar'rí:1 1,lt-
Tr<:lta., cm siíplj(j[\ de quo i'o le c01~lnla, PI;1'11 afectn;,:; d(~
J:eUm, nbollo del tiempo l'm'\'hlo como menor du di'z
~. s::l" uños de ollad; teniendo en emontn (jno. p¡-occ(Pn-
te de !ti e1ase do l)aisanó ingH'i'iú ell el l<1jól'cito como
"'<lucan't~() de música, el }tey .(c¡. D. g.), de ltcUCt',lo
con 10 ln¡l'ol'mudo por el ConscJo SUl)l'Cmo de Gue1'l'l1. y
l\fm:~ina en 27 de felmn'o próximo !)[1.':lndo, so 1w ser-
vido drH('stimar 111 llet1ciúll llo1 interesado, con ;:;1'1'02;10
tt lo (ll~m -sto en llL l'Cctl ()J'dell de 2¡'; de fcl:)1'()l'o ~ele
,1862 Y articulo lO de he do 13 de marzo e~) 18P4,
(C. L. núm. 70).
Do ix¡nl orden 10 (l~go n V. E. para su ü1l1ocÍlninnL:rJ
y d011lás efG'cü,s. Dios gunl'dc a V. E. muchos a'lios.
1\fadr.hl 17 de marzo <.le 1923.
AUJALA-ZAMORl.
Señor Capitán gencfal de ]~ tercera región.
Señor Pl'o.slcLllte del Consejo SUlmmlO de Guerra y
lIarinn.
ANTIGÜEDAD
Excmo. Sr.: ""Vista la instancia, que V. E. cursó a
ei;to Minj,,;illCt'io [JieomoYidu por el, sargento ilol bata-
llúll .{J(~ Ca7.Mlm'rB l\ItIK);l'1d m1m. 2, .Ttf:i{m D(~l1íllp;lle%
Ríos, en 8I1p11c11 de qne ¡;;o 10 cO'nlCccltt mayor nntigüerl:acl.
en su catdgoI1a; teniol1d:o on CU~l1t!1 quc el iniJ1'osado
cubrió UlH vacanto iP¡;odnci~la en 31. do mnr7.O ele 19Hi,
y que formuló ·l[L reclnl11üciún d:mt:ro del plazo senu-
lado por- roCal. orden circuJ,'ll' (1l1 17 de novIembre do
lP14 (e.. L. núm. 212), el Hoy (q. D. g.), de: acnerdo
COl1 lo mfül'mado I)Or el Conse;io SU11l':>:mo {le Guorra
Y, Marina onl 5 do! n10S fWLn.al, se Ir" servicIo conced>t'l'
al re,clll'rcntc la. a.llti~¡¡r'<lad de 1.0 de abril <10 dicho afio
lQl0, que' 03 la qUte l(?l COl'l'CS[lOll<1C,. 0011 Ul,t'c:p;10 a. 10{lls[J1lt'st/) '.cn el. ap¡n'tndo segUJl(lo tic 11ft real ol'dcm
c1rcnlm' 'r1e 29 ~lo m(U'zCl d~ 11115 (C. Jj. 111'1111. 50), $in
qne. eAhL l'Ci':{Jllwlón Rurla, {'fl'cCo algllllo 011 ordo!l a ¡¡UR
llltbOrcs en ()] tienlllO (L (jlH'l so cxticn(]u dicha mO.iom,
por 0P0l)(TI'«' n 01]0 ]0 ¡Pl:('(!C})tun.(!o ('11 el l1l'j¡ínuln 8·1
<tel Vi~('nÜ1 1'<1l-\hlU1!'11ÜI {lo rcviAtni-l, arll'o!Jn.{ln pOI' :roal
dOC1'l'lto de 7 'do dWlOmhl'(~ el!" 1802 (O. :r,. n'tím. 3!l4) ,
ampliado 1,01' lX'al OJ?dCll d(~ j8 de <moro (lú 190d.
l)() '1'0111 O1~(lon .lo liligo n V. liJ. para >iU 'c\ll1nui¡nirml:o
:v clnI!1{¡s efootos, mOA gl1fi l'de o. V. liJo muchos (tril'A.lradr~d 17 <1e 111arzo do 1923,
:A.J:.OALA-ZAuoJU
Señor Coma,n'dante gcn,C'ral de Ccuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
APTOS PARA ASCENSO
Sermo. SI'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a hh;l~
eqn1irn13,l' la de{flaracióll de a:ptitu{1l .par·'a, <1:1 asceU13",
curund'O llOl'¡¡,ntigüedad .le cQl'resIJOl1üU¡, l1ech::t Pt-c;J:
V. A. R", a favor del alférez do Infantería (E. r~:)
D. Rafllel Pierrá Reho!!:\), con deo¡tino en el rcgimieDiÜl
Ext1'emtl.Qura núm. 15, -con uI-regl0 a la ley d0 10 -de
metro {le 1921 (D. O. núm. 104), y ¡:ür reU1JiI; la,s ck;,má5
condiciones que dctOI'miJH" el rG1/': decreto de 2 de ene-
ro de 1919 (C. L. núm" 3).
De real Ql'dc.'Jl lo digu a Y. A. T/'. ¡para su conll-
cimiento :y,demás efectos. Di[;;~ guar4iD a V. l\.. n. mu-
ChOB ·añQB. l\:Iadrid 20 de marzo de lH23.
NlCETO ALCALA-K4M:oRA. y TORP.ES
Señor Capitán general db la segundu. región.
ASCENSOS
Sermo. Sr.: 1m UD,\' (q. D. g.) ht'. te11ido u bh'J"l:
con¡;'ilflier el empleo supGJrim' inmediutQ, en 1,r'cpH?st"
tbmplementar:ia <le [¡sccusos, al alféreE de Inf:"üé"r"ja
(E~ R.) D. Rantel Pierr·á Reiban'J, del regimi~;lt(1) 1-1:>;-
Me/madura num. 15, 111;.1' fiel' el más antigl1j") $tl
CSCltflt "y lHl)'ílarse dt'cJttl'u,do [tIltú 133:1' el asccnsc'. dt.-
bi<:mdo ':disfrutar OH el qUé SP le conflel'o h c:ic(.~;\";­
dad. da 27 eel mes próximo pa:,¡[~'J"'1 "j' (f,mtir:tlfu' ¡j1!.
á( o misma destino que }1(;J ¡;11'v(,.,
De l'(ju.1 (íj'[]',ln lo dh;-o a Y. A. TI. lHU';'l. í1U \'n't"'~
cimiento y dcm6,8 ei'eci:ClF. DLs ¡J;uar4"ln a V. A. ]1. ,mi·'
ellos 'añ,;:i', 2.1(l,dl'id 20 do marzo de 1!J23.
NIOETO ALO,\M~Z.\::o.IOr.A y 'l'om:u"
SeU(j;t' Capitán gúnorul {le t;'Q segU11tla :región,
Señor Interventor civil de GllCrl'tl y .Mul'im.t y dd ,/1 ,1-
t'C)'iJ1:ol'a<1o e11 l\fUl'l'HC'éOS.
-
DESTINOS
Exento. Sr.: :mn vista del {)onCUrSú (illuneiadil 1xI1'
real (¡l'L!on circular (1',' 12 de diciembre último (D. O. m1-
mero 280), para' proveer una vacante de aspirante •.l.
scer\cta,rio ele Cllusas que' {Jxis~e cn, esa regitJn. úk
Rey «(j. D. g.) se hw sel'vid\) do'>ignaa.' P,tra. ocupal'l'1
al sargento deJ, regimiento el, Infantería La CnDsti-
tuoiún n1ím. 29, 1',Ialltwl Homero Jimúnez, por l'cunír
las condiciones ql1P determine, el reglum:mto de 11 de
junio do 1919 (D. O. nl1m. 12D).
. De 'real or<lon lo (lago n, V. :Ji.}. 111lr'¡t h'l1 '(:Í)l1cüimilml,"i
y demás efc'etop" DiGS gnm:dú a V. E. l11u.chú" r:f1f¡,.;.
Madrid 1.7 de marzo do 1923.
AWÁLA-ZAJIoXOn,\
Seílo!' Cal)it{m generul de ~'.t sexta región.
INUTILES
Jíl.xmno. RI'.: Bu vil'itn. :<101 exp'.',(lietlt:c illStl:l1ído (JI!
esa Gotllnttldnueitt wellOt'o.l n illSt::mcin. 'tIel Sttt'a;o11to t1t1
Infltuterín Mi i.lJ11üJ 'Cuca, LóJl'~z, pam aver'lgmll' el <le~
j'(whuque ~J1H'dlL tent:'l' af~ i1l0;HJ'o on nt CUt'.t'P" ;r (o¡I¡j'I'~
te! (1~' JIll'Vttll(loi<, IJ l'()ri1'o; y l'f\~nltml,(lD 111üllltdo (¡!le en
kL [unl,ur¡.lhlnd, 00 olwlwnh'¡¡, lní.1.W n wJ),'\(Jctlc1wi il \10
hN'idlL de ¡m;¡m¡,' el,.', ltlt:'[';ll l'oeihilh 01 :J lk novítmhl'íl
(lo lntD en l:L 1;10l'liclóll 1M Zoco Tü1atzlL (1'v!l'J ii1a) , y
qno lni'l ]""'8101108 (jmi pt\.I)C()() lW f'lJ !laI1llll. il1ülnídufl. Ctl
(~l 'Ü.\1'll'rll'O dn I'l cln mH.I'7.U tll\ jíl77 (C. I., núm. /'lB).
(fua .rl'a d~P(~CiJlO [tI. inp;t'C'í'lo 0011 <'1 CJlbOl'110 do Inváli(\tJ~.
01 El'Y (q. D. g.), clC1 ttctWl'f10 con lo illfOl'ln,Mo 'pOl' el
CkmSCf¡O SU!)¡1~11l0 (]n [411(''1'J'" y Max'il1J1, ('11 7 cI(\l lni'S
actul1l, so ha servido di¡¡ponor que eJ, illOOJ.'<1sado (\(ttt80
baja el1 01 Ejército como comprendido en el articuln
l)1,'i~nero de !IU, ley do 8 de julio de 18GO, y en el ootll.VO
de la real or'Clell cjrcular de' 29 de octubre de 1918,
debiendo C€Si1I' en el percibo de los haberes .~i. los' 'es-
tuviese 'disfrutando, por fin de] corriente m€S, y ha-
21 de marzo de 1923 D. O. nlÍm. 63
Señor Ca:pitán genero:l de BaJteares.
-
-
AWALA-ZAM:OlU
Seí1o!' P!'()sid;0J1W del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
•...-
Excmo. Sr:. COnfOl'!11l:\ (\011 ]0 solicitado por el srm.
fl'ento tIc Infantería, COn destino cm el 'l'cgltniento Pal...
!nlt Illíl1l. G1, aco¡;irlo 11, la líJ'Y de 2f> d{~ jl~nl0 do :fJJ18(q. l •. nam, 10ll), Mi~':uül, J1Hll1 B:¡J.¡l~~l1el', el J1cy (quo
})W:' . 101111:1'(1(». tleacnerdo con lo lnfOl'm.:Hl0 por ese
(JOllS'¡jfl Sll[)l'emo ('U B d!"l mcl'l actitud, st\ ha 'sN'vldo
tlOllt:eclm'lü licc)flej a llllm COnút'I1ú1' n1l1tl'lnlnllio con <lofi!t
AJlt¡jn~¡L Sñ,Il~11Jez Bot'i11o.'
1)0 ]'{]111 m,don lo ¡d~g'O a V. E. !Hwn. su 'conc(l'!mtonto
~r demús C:footOll. 1:')103 gunr,lo a' V. E. mucho", ufios.
~vJ.tldl'la: H; de l11ttl'ZO da 1923.
AWALA-?iAMOlU
Sefior Presid7l1te del Consejo Supremo (~e Guerra y
Marina.'
Soñor Capitán gencl't1.1 de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so1icit~do por el te·
niente de Infantl\!I1a (E. R.) D. Julio NOllicle Creus, con
destino .ell el regimiento Alcántara nlÍl11. 58, el Rey
«(j. D. g.), de acu"1,<10 non lo informado por ese Con~
5t;!,jo Smnerno en 8 del mes actual, se ha servido oon~
cederle lic{·IlIOi.[t pura contraer matrimonio con dofia
Luisa :MoJo Com:pta.
De 1'Ca1 orde,ll lo ((,lgo a V'. E. pura i'lU 'ctmoeÍmiento
y drm{ts éfc'Ctos.. DIm gnardo a V. E. muchos u:fios.
Mndelc1: 10 de milrzo de 1923.
De !'Cal orden lo digo a V. E. para sU: 'Cbncclmiento //'.
y fines consiguientes. Dios gum-d€l a V. E. muchos l~
tmos. Madrid 16 de marzo de 1923. t.~I¡
ALOALA-:6A:l\1u.... 1:1:
Señor Pra,<>id~nte del Consejo Supremo de GueITa y l;~
lfarina. . \'t
Señor Oapitán general de la primera regi6n. "
Excmtl. Sr:. Conforme con lo solicitado por el ca...
pItán de In¡l'antería D. J{)Sé· Yacer.a Vid'tl, mm (lestm;)
en¡ el Dcgimiento Andaluc1a. nt1m.52, el Rey (q. D. g.),
de "acuerdo- oon lo informado por ese COllSejo Supremo
'en 8' del mes actual, se ha, servi.do concederle liooncia
para conti'aer matrimonio don doña Celestina lIfontre
Teja.
De real orden lo digo a V. E. para su wnccimiento
y demás efedos, Dios gu~rde a V. E. m'lwhos uñoso
1I1a.d!:id16 de marzo. de 1923.
A.wAI.A.-ZAMoRA.
Señor Presidmte del Con..«ejo Supremo de GueITa y
lfarlliá. '
Señor Capitán general de ~a sexta región,.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soliciMdo por el ca-
pitán (le Infüntería D. Joaquín 1t1aY0l'al Cond~, con
de,;¡iillo en b caja de Irecluta do Alcalliz nfÍln. 70, el
Rey (q. D. g.), d?> aCUímlo con lo informado por ese
Consejo Supremo en '( del mes actual, se h:J" servido
c011(wderle licencia, pum contraer matrimonio C011 doña.
E1islt V'tÜúI'{¡ Faulo.
De 'l'Cal ordc,n 10 d1go a V. liJ. para su 'Gbnüctmicnto
y demás efootos. Dios ~uarde a V. E. nmchos años.
~fadrid 16 de marzo ele 1928.
AWAUMZAMORA
,Seí1or Pl'esid!cnte del Consejo S1;tpl'emo de Guerra y
Marina.
Sefiol' Capitán g~ner~l de la C1nrn¡{;a regl6n.
~
Sermo. Sr.: En vist;n. d:31 expc(li~nte instruido en esa
retsi6n, 11 instancia del soldado tIe In,fanwría Francis...
co Naranjo Moreno, pU1.'a averigl1.'lr el de1'ccho qilO pue-
da mner !tI ingreso en >ir1 Ouci.1}O y Cllartcl de Inváli-
dos () retrro; y resUltando prol)u40 que en la actuali-
dad se·' cJllcuentt'D, inlÍtil a consccuench de he:ridJa de
arma de fuego recibida el 26 de septiembl'o d~ 1921
en el combate de Tlzza, y qu.e 1M lesiones QUl8i p.ad<?-ec
no se ihaU¡an i:1~()hlídas en el cuad'ro que dá dcrocho
8:1 ing.t:>eso en el l':?!Coriclo Ollet'Po ele Inv{~l1doíl, el Rey
(q. D. g.), de f'CUel'elo con lo informado P01' el Consojo
Supremo de GU()l'.l~a y l\rarina' 011 G del mes actual se
ha. s~'vl~o disr\mwr fIue 01 interesado c.au¡:¡c baja' en
el EJórOl1x?, como comprendido en el articulo l)rlmel'o
de lp. Jey (le 8 de julio do lBGO, 'debiendo cesal' en el
porellX) de los' haberes, si lOG eJ~tuviesc (!:isfrut'ndo, P()1"
fh¡¡ del corrIente mes, y hacerle el seí1!tlamlento de ha-
ber pnsivo que le cOfl'os110nc1a, el citt1J(10 Consr'jo Su-
premo.
Do l'ea.l 01'd611 lo <ligo a V. A,. R. para su: conocimiento
y demás (~fectos. D!ol'l guardo a V. A. R. muchos nñca.
:MadrId 17 de marzo do 1923.
Nw1'1'Xo ALCAM-ZA:M;ORA y TOURl"B
Señor C(t~):iUm gellc~t'(tl do la scgun(ta, l'eg16n.
&ifiol't16 l)l'Of~jdl:'nt() dol COllIJejo SU}WOllW do Guerrl1 l'
rtrat'lna, 0 IntoJ:Vonte)l' civil do U~rl'a y Mlu.'lult y(1l:1 Pl'oloctOI'ud() ('U 'M:al'1'neOOSi
MA~rRIMONIOS
.'I¡lxCU10. SI'.: Conforme con lo soU()it~dQ 1101' el on.I~lt(m do Infnui:.er:L:t n. Fl'Rucisco, T_6pez-Gncl'rcro :Mi.
rll.n{l:n~ COIl ~lcstIno en la Academia dO' dicha Al'ma, el
~e1 (Cl. ~. g.), de ¡acuerdo con lo illform:acllO por eseCon~c,lo SUpírCll1Q e11 27 del mes pr6ximo pasado, se ha
sm'y¡do oonlC~de11e licencíia u[pl'a contraer matrimonio
con dofill. Ca.r,men 1\1:01'e110 Toledo.
Sermo. Sr.: En vista del expodiente instruído en esa
región a.L soldado de Infantería Antonio Domínguez
Carrasco; y resultando probado que la inutilidad que
~trualmente padece fué a consecuencia '('f,2' herida de
arma de fqn..,go producida. pm' -el enemigo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo co11l lo informado por el' Con...
sejo Supremo de Guerra y l\,1arina en 3 del mes actual, '
se ha servido di~oner que el interesaclo cause baja
en el Ejército, por hu1Iarse- comprendido en el artícu-
lo pl'imúro de l,a ley de 8 de julio de 1860,:y no en
el cuadro de 8 di21 marzo de 1877 (C. L. nlÍm. 88), que
dá dórecho a ingreso en ef Cuerpo de Inválidos, que
$OUeita, debiendo cesa'!' en el pe:rcibo de haberes si
los estuviese disfrutando, por fiu del oorriento llles y
hacerle <'..1 stilulamicnto de 11l:bcr pasivo que le col"l~s­
pwda., el citado Consejo Supremo.
De real orde'll lo digo a V. k. R. para su: COllooiminnto
y.domás efectos. Dios gUla,rde a V. A. R. luuchoo año.>.
lI11.dl'id 17 do marzo de 1923.
NI(,WO AWALA-ZAl\tORA. y TO:rums
&lUOl' Capj,t;ú,n gener'ul de 1'1. segullCla 1'egi6n.
Soiíores l'rcsitlentJ del Consejo SUi!.nemo <re Gucl'l'a y
:Maríná e Interventor civil de Guerra y Marina y
del J?rotect:Olt::do en Marruecos.
tJerle el señalamiento de halJer pasivo que le corres...
pond~ el citado Consejo Supremo.
De real ordeiJ.l lo digo a V. E. para su ctmooimlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mndrid 17 de marzo d2' 1923.
ALOALA.-ZAMORA
SCñor (h¡nantilante general de Melill3;.
~ores Presidente del Conse,jo Supremo de G~rra y
:M:arina, Coma'll!innte' general del Cue~o y Cmu·tel de
lnTálidos e Interventor civil, do Guerra, y l\iarina y
del Protectorado en ]'1arruccos.
D. O. nútn. fi3 21 de tnarzo de 1923 . 899
Excmo. Sr.: Conforme con lo ro!icitado por el &1.1'-
gento' de Infantería con él;2stino e~ el regimiento de
Otumba núm. 49, ',acogido a la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 1(9), :Miguel Aiartínez Peiró, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por es!'?; Coll-
sejo Supremo en 8 del mes actmu, se h[l, servido COn-
cederle licencia para conb:;l¡;r matrimonio con doña
Nieves Ga1abuig y Rumos.
De '.re<'tl orden lo rogo a V. E. para su I':bnCClmiellto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .filos.
.M:adrid 16 de marzo de 1923. •
ALOALA.-ZAMORA
Señor Presidente del Consejo Supremo d<l Guerra y
1>1arina.
Señor Capitán general de la teI-cera regi6n.
J;lxcmo. Sr.: Conforme con lo roJicitado por el 8111'-
gento de Infantería, con destino en el I"'...gimiento de
Otumba nÚ1ll: 49, .ueogido a la ley de 29 de jUlll¡iO de
1918 (C. L. núm. 1(9), Antonio JlIorteB Fabado, el Rey
(l}. D. g,), de acuerdo con lo informado 1)01' ese Con-
sejo Supremo cn 8 del mes ,actual, so ha servido con-
cederle licencia. prur'u contraer matrimonio con doña
Franciscll, J¡'abado Monton:"r.
De real ortleil1 lo digo a V. E. para sU ti.mccimiento
y, démús ef(,"Ctoo. Dios gual'de a V. E. muchos U!ÜOil.
Madrid 16 M marzo de 1923.
ALoALA.wZAMORA
Señor Presid:mte del. Consejo SUpl'elUO de' Guer'ra y
M:l1l.ina.
Soñor Capitán general de la tercera regi6n.
. Excmo. 81'.: Conforme' con 10 solicii:'!do por el 841'-
gento de IlJIfanterla, con destino en el regimiento Inca
n'Úlll. 62, acogido a la h'y de 29 de: junio de 1918
(C. L. nt1m. 1<30), Pech'o Pujadas Lópcz, el Rey (que
Dlos gnarde), de acuerdo ~on 10 informado, por ese
Consejo Supremo en 8 del, mCS "ctuaJ, se ha servido
c.()l1cede~'1{3 licencia. para CO!1tl~a<l1' matr'jmonio con doña
Antonin Alsina Ramis. '
'De ÍXlal ol'<le'l1 lo dligo a V. E. paro. su 'COnccimientn
y demás (¡;fe'Gtos. Dios guardo a V. E. muchos a'fíos.
MadrId 16 de ma:rzo de 1923.
A,w.lU-ZU{ov
Sefior Presid:~nte del Consejo Supremo de, Guerra y
Marina.
&:fíor Capitán genóral de Bailtcares.
-
Excmo. sr.: Conforme con 10 oolici.tndo por el sl1r-
gento de Infantel'ía,cün destino en el 1'egimiento de.
Melina: nl1m. 59, acogido a la ley die 29 de jUll1io de,
1918 (O. L. núm. 169), Manuel Vázquez Campoy, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por €\Se
Consejo Supremo en 3 del mes actual, se ha servido
concederle licencia. para contraer matl'inlonio con dofia.
Sol(;'djd .1IIartínez Cano.
De 'l'eal orden 10 iligo a V. E. para su 'Ctmeeimiollto
v demás efootDS. Dics gu,arde a V. E. muchQS años.
':'M'adrid 16 de marzo de 1923.
ALcALA-ZAMolU
Señor Presidente del Consejo Supremo :de Guerra y Ma-
lrina.
Señor ee.mandante general de .M:elilla.
PRESUNTOS DEMENTES
Sarmo. Sr.: En vista de& telegrama que V. A. R~
dirigi6 a este :MInis\:eriocon fecha 2 del mes aCtuar..
dalI1do cuenta de haber ordenado el ingreso en el ma.-
DimIDio de Esquerdo en la primer-a reglón, para su-
frir' la observaci6n reglamentaria como presunto de-
mente del aí"férez de Infantería, con destino en el
re.gimienJu Granada núm. 34,' D.. LU'c'a;:; de '1'01'1'03 y
~Iejías, €iI Rey (q¡. D. g.) -se ha serVldo apro1?ar lo
dlspue.sto P'frr
'
V. A. R, Y <Usponer que el mem:lOnado
alférez quede disÍJonible en la :primera región .du-
rante' 0'1 tiempo que Sl~ra la referida ob::el:'VaC16n.
cc:n arreglÓ 'a lo dispuesto en el artículo 18 del rQgla-
meñto de presuntos dementes, aprnhado pol' real d(,-
el'eto de 15 de ma.yo de 1907 (C. L. núm. 6'1) y f'll
la real 01,<10n circular' d&14 de enel"fJ de 19U
(D. O. 11). _
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. TI, mucllos arIOs.
l\fa<ll'id 16 de marzo de 1923.
NWETO ALCAU-Z.\l\f()RA y ToRRllS
SellOl' Cap!í(tn g~ncl'aa <1& la s~un<1a :l'egi6n.
Señores Ca~)'itán general de la primera :región () Inter-
¡ventor civil {le GUC."H-a y Mal'llla 'J' del Protect().I'utlo
€In Marruecos.
REEMPLAZO
Sel'mo. Sr.: En vista del' o.q;crito y cIClltHlclt:i1) de
l'ecOl1oelmi(mto fa.<;ultativo que V. A. R. (,ursó a est'?
.Ministel'ir/ en 8 del mes acttttll, dando cuenta de ha-
ber dedlarado, ron car(wtc.'Il.' provisional, tI€' reemplazo
por enfermo a llar·tir (101 día 26 dt'l mes p1óximQ
p,asado, con resi(lemcia en Cácliz, al tenient';l (;oronel
ele Jinfanwr~a D. S'a1vadOl'" ResadD Becerra, del rc-
g'jUlJell;to Tef;u{m llfim, 45, el Rey (er. D. g.) ha tenido
a. hien confirmar h detc.'1'minuciún <te V. A. R., llO!"
ha:l~rso cumpliclo los requi'Sitos que determina la real
ol'don do 1"1- de ('núro 'ele 1918 (O. L. nl1m. 19).
De real erdcm lo digo a V. A. n. p¡u:a su conocilnÍ('nto
y de~lás efectos. Dios guarclo a V. A. TI. mllchce tiñoso
MadrId 17 do marzo de 1923.
'NICE'l'O Ar,ClALA-ZA:M:OnA y TORR1!fJ
Señor Oapitán g'e,IHll"¡lit do la setgunda :l'egi6n.
Se:úorcs Oa;pitán genel'af'l'is de la¡ quint'tl región e !-Iltér-
venfo!' civil ~](l Gt1(¡ll'I'a y Mm.'ina :: del Protectol-'u,lo
clfl Ma:rrtlec~os.
Excmo. SI'.: ~Jn vÍf;;fa dc'! <'',':el;itü y ('('rtlíleaJo de
!'l\C'üll(l(dmJ<,l}tfl :l'aonHtttivo rttW V. E. ('ll!~"(¡ n. <'Hic Mi-
111stl'l'io en 7 dúl n)t'}) actual, <lanclo (~t1()llt:l· de lHl.ll(i!:"
dGolm'ado, con ('[U'(WÜJ1! ln'(jvh:JI~)'nJ, (tI' l'rnl1plnzo l'UI'
<mím'llIfJ, n. })fil;vh' dO'l dJa 2B do\ lllC'S ill'6\'imo !l4Wil{1<J,
con t'{\A'ir1tJlncin. OH t'stn. t·('~..iún,. al \3'[I'Jli\(Ul dl' JlIflUl101'Xl~
(l~, n.), 1). ·Manuel H.mucro C'~,I'c'lll\aO, n!y'tHlanto.de
plaza ou ]'01'1'01, dt ltry (ji D. g.) ha f<\lIldo !\ INJl1
confh'mln' la dctO'1'núnl1(Jióll <1fl V. E .. por hahorse cnm-
plido Clos requisitos qtl() determina 'la rcal or<1en <.Íl'-
culal' c!Q 14 d.o enero do 1918 (C. JJI, núm. 19), quooan-
do afecto,' :plIll'a el pOI'Clbo de habe.res a la zona de
recll1!bamiento d<'J Madrid nlím. 1:. ,
De :veal ordein 10 dligo a V. E. para su CI:mooJ~:'
21 de marzo de 1923900
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 17 de marzo de 1923.
ALCAL1I.-ZA!\:ron,\
Señor Capitá.n general de la primera región.
S€ñores Capitán general de C~, üctava r&gión e In-
terventor civil de Guerra y lI,Iarin'a, y !lel Protectora-
do en l\íarruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito v certificado de
Tfrr,i2noc-¡imicnto facultativci que V. E 'CtU:sú a este ~n­
!llj~terio .en 15 dd mes actual, dando cuenta de haber
dec1:a¡eado, con carácter Jywvisional, do reempltEo por
enferr,lO a par·tir del día 1.0 del corriente me.:;, conre.si-
dencia en esta Corto, 'al capitán de Infantería <.'on
~fanuel Campos Guiiél-Jj2Z, del regimient.(l San Quip.-
tillo núm. 47, el Rey (q. D.' g.) ha mnido a bien con-
:firmar .la det'E"rminaeión de V. E., con arreglo .a. las
realeS órdenes de 9 de jttiüo de 1916 y 22 del mityo
üe 1919 (C. L. núms. 117 y 204) Y no haltal'se LOlll-
l)rendido en la de 14 de enero de 1918 (C. L. níUll J !~).
De l'eal orden lo digo a V. E. 'Para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde TI. V. E. muchQ'i1 r,;ños.
J'r1adrid 20 de ma!l.'ZO de 1923.'
AL<1AUo-Z!:MORA
Soñor Capitán gOllf'xal (le :til. J?l'~mcrare.giólh
Señores Capitán general de la euarta .región El In~i(jr­
ventor civil de Guerra y lIful'illa y dt'IJ: Pl'OO;coroi.':\do
Gil I1farrueros.
-
Excmo. Sr.: En vista <túl ("sarIto y certifiCt\'10 do
l'P«(lllOOimielloo :fru;mUaJ1vo C1'lm ,\r. E. (l\'lJ,'.S'I't a coste 1\1i-
1118t('1'10 en '7 del mes l;tatual, dando Cl\enta de habm'
t'leúlurudo, con <:aráctel' 1>l'ovlska1'l11, d:e reemp1atZo 1)(1'1'
]w¡rido, a pm:tÍl' del día :12 (le sc¡pticm]}1'e; ÜltilllÜl, CO:1
l'0ilidell(}il'. en c.Bita Corte, al teniente do InfanttJl'ía,
D, Juan Cisneros Carranzu, del Tercio de l'JxtmnJ(~­
J"i'l, lil Rey (q. D. g.) ha tenido a; hien COnfir1ll1l1' la
de:tr-rmino,cMn de V. lii., POl' lw.1Jcl'sO cumplido los n}-
qui¡;¡itOll que detürmlllll :p¡" real orden de 1,1 de cnc]'o
(lo 1018 (O. L:. núm. Hl) :l haJlarsCl wm:.Di'ondWo eJl
01 Il.ltículo 48 cle ~as inst.l'ueciollÜs a}Jl'Obadas por la
'd:e 5 de junio (le lUO!) (O. L. ,n(nu. 101).
Do 'r<eal. orc1í)il1 10 digo a V. E. para su '(;{)l1()()lmlcnto
r dCl~iús CfCiüto."" Dio;,;: guarde a V. E. much<is afios.
lVfIHlrld 17 do ll1DX'ZO (1:' 1923.
Soí'íril' Olt1l'it{\l1 genel'nl de la primera región.
Süi'í01'Ü'J Com(l!J{la~lte g{)'Il()l~al de Couta ()I IntDl'YCnt01'
'ñivil do Guol''l;'a y l\Tm1nn Y<lc1 Pl'otcetol'ruIo (;11
Marruecos.
,-
IlESIDENCIA
J;l:wmo, Sr.: \Tinto t'1 cX:;Cl'lto qll:e \T. E. dirigió a este'
MinÍ>:t-0l'ío, :fecha IG do feb1'C'lo lwúximo pllsndo; OH 01
<1110 un c;1lcmüt ,do 1mh(!1' mr{o1'izac1o 81 teu;;<'Mo do re-
"i,!\;¡¡da lHJ,l'fl :M:l1dl'ld al CltlliUll1 do In rCHl'I'V¡t Ü~­
)'1'1h1l'ial de ChlHtl'ias D.•To;;é l'ól'ez Fc1il)('~. dlslWlli.
M'í íIl (I,"tt :t'<,~iGJl, el H0Y (tI. n. ,g,) .~o lÚl¡ "'ül'vido
ILpl''1har lo cjj;~[HwsLtl ~)O[' V. ]~" 'una nl'l'();:',:~~) tt Jo
Ill"'l'{'llLu¡¡¡jo c'l1las l'ún'Lt'H ót'{1eniO dl'Cttim:c" do 7 (lcé elle-
l'\'!¡ y (J dt· ',l!¡osfol ,1 :10:20 (D. O. nums. ti y 17tl, l'(~:-:"
llC(~tivUlUellt0), '
DI' 1.'ü111 ()J't1(~n lo d:i &s() It V. FJ. pam /;u 'ÜiJllCüimll'uto
~; dp¡nlt8 ('J'(I(,tOF1. Dléj,~ p;l1Il'l'tllJ Il, V. ]r}. l11tlc!lüg tl.:i'ios.
:\1 i!Jr!l'i{l jO {1{l1 !l1111'ZO (J.ú :Wll3.
ALOALá-ZAMORA
8('fiol' Cllllittun gentll'ul do CI111al'li,as.
Sefiot'ús CaQ)i.t~n gonaral de la. prilnel'a l'egi6n e Iu-
tervontor ClVll ele Guerra y M.al'ill!(1¡ y del Protectora..
do en Marruecos.
O. O. núm. 63
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ccn-
C'",del~ eJJ retiro pal'll. 'l'Ul'ragona al teniente de Illl"}ll-
tería (E. ft) D. .ángel Iborra Cul'r€',J.'3.s,oon dNUl~()
en ,,1 regimiento LuchaDa núm. 28, ¡por haber cump'.l-
(lo ]:(1 ed3l'.1 lHu'a obtelle'Ii~ el día 12 del :l-ctual; cti.~­
poniendo, al [lropi!~ tielllDo, que ;por fin da;' corriente
D1€S sea d:a.<lo -de baja en aJ: Arma a qurJ< l:lertollece.
" De real orde11 lo digo a \T. E. :p'ara su colloc1miGUIO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos rñ",:;.
l\1attrid 20 do mail'ZO de 1923.
A.LoALA-ZAMOM
Señor Capitán g{lllcral de la 'CllaÜa región.
S'¿fior($ Presiilimte del .Gonsejo Supremo de Guerra y
:Marina e IntervElntor 'Ct..-il de Quena y !llariua. y
de1 Protectorado en' 1Vlarllf;co¡¡"
Cirmlldr. Ji";xcmo. Sr.: Vista la im,tancia flue, el Co-
ma,nd:ante genemI de i\'l:eIUí\t eUii'só a este !lIinisteri')
c~n eHCl1to ¡da 30 do lloviembre úI1;imo, ![l'lXlmovida yor
el músiéo de segunda del reg,>imientG de Infantería
Africa llí1rn. 68, J!'NtUcisco Béjar Garda, en s1ipüca
de que se le lH'crn"!tue d límito de mlair: ptm.'a el re-
tiro forzo;;'\) hasta cump1h' 10& cum'unt¡t y OC!lD añof?;
teniendo C'11 cu"nta <'o uÍBIHwsto en <'1 artícUlo '10 tiO
la. :rcul or¡1l:.1ll drcn1ul' de 17 !le lllUil.'ZÜ clD 1.919 J" en
líl do 29 dDl mismo mes y uñO; 'HcIurut<'l'io, de dicho
párrafo (D. O. llúlllB. ü2 y 72, lesl~(jtiv(Un(>nt-e), ~lor
~'as que fe 'OO1l't&11.' t<¡ 103 surgent0é el d(jn:~ho ti.1 l'otuo
a lOo'; 'cuarenta 'Y (('ho afios 11u- C'Clnd, a clíy'a elnsc f'S-
títn a",itni1ados ·1Q.'! mÚilicos de sügullda, 01 IkW (r¡ltAJ
Dios gl~:mde), de uf:tH?l'do con 10 illftll'l.llttdo por ú~ Con-
sejo HUl)n~mO de Guorl't1, y lM:m.'Jtl'il cm 28 de febrero
próximo ;pa2:lt10, sa ha súl.'vldo·· a'(I(~(k'I: a la. 1leticií3n
¡(loI! rt1C.Ul'Iii:í111ü. Al :vrol}io tJemll1'. /le hu, sü:¡<vido resol-
v,,~, S. l\L qnc, Q'1l' anaHogía con ¡Jo msp,tlRsto llfll'ii los
mü".l.cú'l de l)1'iml~nt 1J01' ¡'(l'ar oirclcm oir'culul' de 28 de
fú1JrC'ao Kle 1U21 (D. (). m"im, 4JJ), ,la edíul para el l'ctI-
1'(1 '.fül'ZO¡;O do las d~ scg;1l1l1dn sea. RJa de; los (maR'()nta y
oelJo afio.'1, quedando l'C'stmIi:as Oll c¡:;ic se'nttdo ,uilntus
¡i.ll<ltunúlU',g se hnUoll en ctJ:l.'scl.
De !X¡(]ofl:J. oilJlell 10 digo tll V. E. J?':1it'a ¡'¡~11 tpnooimicnlo
y demás cfcct()s. Dios guardKJ a V. :1íJ. mucho;'! afiíJ3.
Maflrid 1.7 de mUl'ZO de 1923.
8C'ñor...
SUELDOS, HABERES Y 'GRATIFICACIONES
Sel'mo. Sr.: 1m I1cy (q.,. D, g.), d~ !l:Ctwrdo ClJll 1<0
illfOl'llla'do !Jo!' 01 C<Jl1fiejo Supremo do Guerra y Ma-
rina (¡ln ti 001 nws uehml, so ho, servido llíspr;llCl' que
ex 'cia:p:itán do In:fantm'Ía (:El. R.) 1), Luis Suntigosa,
Rui.lI-'l'orttltzo, Q1W 10 ruó 'OíllcC'ClMotl;¡ !}U¡¡O a situa~
d6n (ICl l'é,'1CrV ti '1)01' rC'i\l:J ünlen de 31 de c<:Itubre ül•
.mm/'J (1). O, 1lJ,11m. 2·15), RO 10 llK;i'Ufique el sefia.lamien-
to do 11 abG1', w,igllÍ\11dülo 01 IDCllSl1;ll do 300 l1c¿etas
P(jl' cOlltt\l' tr,¡intu, afios de SGl.'vicioi'l, (~Ol1 tÜM10¡¡ <le
~';D¡l11pl:l,fia., qUI) ha d<" :pnl1üihir ~JOL' lo, ZOI1'o: <lo l'BClu.ta-
mÍ(miü al! Sevilla. n(¡m. '7, des:{lo l.O do uovi<"mlll'o, iH-
Um'" J)T'E'vÍlv 1iquWndóll KItll'a.lItc ~~':;Ü)I" mc~m; ]JU.t' dicha
Z()11a, de lo rolJ1'tldo 1'01' 1l1ayen: lic!Ünln,m:iollio, '
no J't\a1 01'(1<:11 lo (ligo a V• .A. H. 1JUl'U :-m eonouhn:iolllo
~FR dOl!l(¡S t,fC"c!{us. l>io!'1 gmtl'<1e tt V. A. !ir. mut-llt.s :<ilUS.
lVJ,udl'rd 1.7 (10 ma1'ZO <lo H¡2~t
NICJl.l~:O .A:r,C'AMoZA1\m'RA '.l 'l'Olítn'l,'l
8rfiol' CnlJiUttl gl11Wl'ft¡1. (10 lit I'IQI~;undí1 reglón,
SOfi01'üS Pl'os:i!tloutc de~ Üons0;jo SUIH'C!1lo ('Lo O'UCU'l'tt y
MtH'ill!i, IlltülldOllte r;mwl'[tl milital' o Iutcl'Vmrtol'
civjl~ <lo GUiel'rí~ y i.M.nl'llla. y d()~ rl'O~('ctol'a<1() cm 'M:a-
l"l'UCWS.
Oi'l'oulcW. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha sel.'vi-
¡dp roncederr la¡ iI,ios jefes y Qfi,cj,a,fu¡s 00 [nfallU;Jría {pm~
D. O. ntím. 63 21 de marzO de 1923 Qtl
pr()ludidos ('ill, la siguiente l.'eill~iQn. que principia. con
D. Enrique Alv::tl'ez Lej':l.'a y termina con D. Emi,:io
Esteban 1:Ioreno, la gratificación anual <le ef{](:tividad
<{ue a cada tvno i;e le señ-ala, ¡por 113.1la¡r.sci comprendidos
en 'el ,apartado b) de la basOl 11." de la ley de 29 d!)
junJ.o de 1918 (O. L. núm. 169), modificada por la de
8 de julio de 1921 (D. O. núm, 150); d(¡biendo lJcrCi-
bida 1($ interesados a partir de primero de abril p~-
ximo, y ateniéndose los' qUe se hallen 'de supernumet'ari<>
a lo que dispone la real ordecu tcircular de 10 de fe-
brerp de 1921 (D. O. núm. 35).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimient.c
y demás efooto.-"', Dios guarde a V. E. muchos ailOS.
:Madrid 17 de marzo di? 1923.
Senor...
902
Empleoo NOMB~ES
21 de marzo de 1923
Destinos
Ptas.·
D. O. nt'im. i3
Gratificaciones
Motivos
" 1\'D. Enrique Alvárez Leyra • -••• __ Demarcación rva. Madrid, 1 __ • __
e " Heliodoro Cardona Armentía. Gobernador mil. Castillo Sta. Ca-
< talina•••••••.• ~ •• ~ ••••••• * ••
T coronel"s j' " Saturnino García Esteban •-•• Disponible en Melilla - . - ••••• - - .
• ~ - ,. Ricardo BarcenilláHerrera ••• Demarcación rva. Burgos, 74 ••••
~ Emi9u,:Padilla López •••.••• SecretaIio G,9b.o mil.. Barcelona•.
.) B9nifaClo GarCÍa Escudero de Zona Logrono, 31 •••••••••••••
la Torre, ••••••• 2 •••••• ~ • • • 1
¡' ,. Lorenzo Cabrera - Mackin- Jisponible l.a reg. y Junta deudas
\
toch _•• _.. ••••••• Ultramar.................... 500 Por un quinquenio.
" Jos~ Velázquez Zuazo ••• _••• Re?_ Melilla, 5? .
,. Felipe Casten Collado ••••• -. Caja recluta Cludad Real, 7 •••• .:
" JoséDorronsoro 6onzálezRol-
,{;omaUdante.1 d~!1 :. • • • . • • • • • • • • •• Idem <;:ádiz, 22 •• - .
,. Ennque Martínez Moreno" ••• Reg. VIzcaya, 51 •••••••••••••••
" José Llorens Tordesillas ••••• Ministerio •••••••••••••• , ••••••
" José Salce10 Cárdenas Reg. León, 33 ..
" Luciano Marlíllez Piñero. •• •• ldem Zamora, S' •••••••.• •••••
l¡ " Rafa~l Teje~oMáIquez •••• ~; Demarca;ión rva. Segovia, 93•.••
• " Ratnon ReVISO Perez •••• •••• Rcg. PavIa. 48~•••••••••••••••••
" Antonio Gl1iu Guiral Caja recluta Cartagena, 46 ••••••
,. Antonio Pérez Torrealva••••• ldem Ubeda, 15 ••••••••••••••••
" José Yaque Laurel •••••••••• Reg. IsabellI, 32•••••••••••••••
" Antonio Amparo Radua y Ar-
bizu ldem Alcántara, 58 .
" Ramiro Barcia Tellado • ••• •• Idem Isabel la Católica, 54 ••••••
:t Daniel Bazán y Caja •••••••• Caja recluta Logroño, 79••••••••
" José Ruiz Morales •••••••••• Secretario causas 1.A región •••••
" de Cavia e Ibáñez • ••••• Bón. cazadores Lanzarote, 21 ••••
:t ~banMatanzo Pérez •••••• Caja recluta León, 112... ••••••• 1.300 Por 2 quinquenios y3 anualidades
" Julio PastorMuñoz•••••••••• Ministerio •••••••••••••••••••••
:t Eurique Martínez Herrallz ••• Rt\g. Tenerife, 64•••••••••••••••
" Federico Calma Ibarra••••••• Caja recluta Pamplona, 76 ••••••
:t Eugenio Esquisoz Pindo. • ••• Reg. Valencia, 23 ••••••••••••••
" José Corbí Assensí. •.. • ••••• Ministerio.. • .
:t Angtl Guimerá Oar,dca ••••• Reg. Vad-Ras, 50 ••••••••••••••
.,. Gabino Otero L6pez•••••••• Caja recluta Alcira, 39 •••••.•.•
" Luis Carbajal Aguílar • ••••••• Ministerio ••••••••••••••••••••
.,. E,!uardo GÓl11ez Zaragoza•••• Caja recluta Valencia, 35 .•••••••
:t Antonio Rodriguez Pillado •• , Reg. Tetuáu, 45••••••••••••••••
.,. José Argemí Capdevila .•• , ••• Idem Las Palmas, 66••••••••••••
.,. Conrado Salvadó Gisper••• 1, Supernumerario 4.t1 región •••• ','
" Manuel Tomé Izquierdo•• , • ,. Gobernador mil. Fuerte S. Marcos
.,. Alejandro Delgado Oerardo •• Reg. Rey, 1 •••••••••••••••••••
" Ignac~o Sáenz Marcóteguí •••• Idem Las .~altnas) 66 ••••••• , • , •
Ca 't .,. OmBalo Oómez Abad .•• , ••• Idel11 Galtc¡a, 19•••• "., •••••••
, pI anea... :t Eu~enio Ximén.zde ~aMacorra Caja rec1ut,!l Antequera, 30 ••••••
" GUillermo Valera Penalva •••• Rcg. Astur.as, 31 ••••.••••••••• ,
.. José IglesÍl's López • , •••• , •• , Idem Zamora, 8•••••••• , •••••••
" José Castro Muñoz •• , •••• , •• Eón. Caz. CatalUña, 1 •• , ••••• ,.
:t JoaquinBlancoValdésA1colado Academia Infantería............ ,
.. Venancio Prielo L6pez••• , ••• Caja recluta Torrc1avega, 84 •• , ••
" Santiago Martínez Maillar •• ,. Reg. Aragóll, 21 •••• , •••••• , ••• ~ 1.200 Por idem íd. y 2 anua1idades.
:t Al1tonio ]ordi Nápo~cs••••••• {dem Alcántara, 58.......... ..
:& Francisco Lucena Serta •••••• Iclem••••••••••• , •••••••••••••
» Agustín Devós Latorre ••••••• Idem Granada, 34•••• , •••••••••
.,. Cristóbal Núñez Cornejo-So-
riano •• ',' •• , •••• " , ••••••• Caja l'c~luta ]átiva, 38 ••••••••••
.. Oemrdo Nieto Neruández, ••• Reg. Toledo, 35, •••••••••••••••
1I Eduardo Diez del Corral ...... Zona Tenel'ife •••••••• , •••••.••
• Juan Losada Manteca ••••••• , l~eg. Toledo, 35 •• »••••••••• , ••
.. Alfredo Martíncl': Villa y Calvo Idcm Extremadura¡ 15 • , , ••• , ••
1I Miguel Pérez Alco¡·ta ., , •• ••• l':aja recluta Alicante, 40 .' •••••
.. José Día¿ Velasco •••••••••• l)emal.'CacÍl)l1 rva. AIbaccte, 43 •••
.. Agustín CallO Ol'tcga•••• , ••• Reg. Extrcmadura, 15 •••••••••••
)e El11'iqne Dapousa Mugllrtlza •• Idem Ourellullo, 43••••••••••• ,.
1I Francisco Mniioz Navas .••••• F. R. 1. Cenla, 3••••• , ••••••••••
" José García Alvurcz •••••••••• Colegio liuérfanos Ouerra, •••••
1I Arturo Ruiz Varela •••• " •••• Auxiliar Secretario del Gob,o mil,
de Barcelona, , , . •• ••• ••• •• •• 1.100 Por ídem íd. y una anualidad•
.. Manuel Pérez Almendro, Caja recluta Alcázar, 8 ,
1I EmilioAlvargonzálezMata!obos Reg. Tarragona, 78 ••• , •••••••••
" Félix Mamolar Martín. , •••••• Idem Asturias, 31 •••.•••••••••••
.) Fernando Pinedo Sopelana ••• Idem Oranada, 34 , ••.••••••••.
D. O. núm. 63 21 de marzo de 1923
--..,..---1-----------1 -----------11--1-----------Motivos
Gratlficaclones
500 Por un quinquenio.
ptas.
1.300 Por llevar 26 años de oficial.
1.200 Por 25 idem id,
1.000 Por dos quinquenios.
Destinos
F. R. l. Alhucemas, 5., .•• , ••••• ;
Supernumerario y Policía Indíge-
na de Larache •• 1P Ji •
Reg. Aragón, 21 ... , , .. ,.
Auxiliar Contabilidad y A. Gene-
rales 1.1\ reglr: *'
Celegio María Cristina•••••••••.
Eteg.lnfante, 5•••••••••••••••••
Idem Palma, 61••••••••••••••••
NOMBRES
:> Constantino Germán Lapeña •
:> Emilio Esteban Moreno•• , •••
D. Luis Araujo Soler •••••••.•••
» Arturo Sanz Tohalina•..•••••
l) Manuel Fuenmayor BiselIach ••
,. Antonio González y Novelles
Anide. • • •• • .. . • . . • • •• • . Idem Soria, 9 .
,. Eduardo de Oyarzabal Torral-
ha • •• • • •• •• •••••••••••• Idem Mava, 56 •••••••••••••••.
~ Manuel Paredes Tinoco •••••. Idem Cádiz, 67 ••••••••••••.•••
,. Jenaro Lucas Pomares ••••••• Idem Almansa, 18.•••••••••••••
:> Luis Algar Fernández•••••••• \ Caj!i recluta Tarragona, 57 • '.' •••
:> Fernando Díaz Giles......... Idem Teruel, 69 •••••.•.••••••
:> Carlos Hidalgo Ros... • .•• •• Rl:g. Cartagena, 70 ....... " ••••
:> Ernesto Baniibar Velasco..... Idem Isabel n,~32 .•••..•••••.•.
:> Luis Hernánd.z Alvaro •• ,. •• Id,m San Fernando, 11 ;" •• " •••,
,. Antonio Blázquez Jiménez.•• , Demarcación rva. Tenerife •••••• \
:> José dela Torre Egaña,...... Reg. Almansa, 18 ! /
,. Juan Greta Carballo Idem Ferr()l, 65 ~,.~, ,,'
t José Mourille López , .. !", Idem Burgos, 36 ..
:> Joaquín Gutiérrez de Rubalca-
ba Castañeda ••.• , •••••••
:> Rafael Cofta Garrido , •••••••
Empleos
Capitanes.•••
Madrid 17 de marzo de 1923.-Alcalá-Zamora.
Excmo. 811.: En vista d(l la consulta formli'uda. pür'
V. E. en 6 de noviembre de 1922 sobre l"i la. r(l.:l.l l!r-
den de 23<10 octubre último (D. O. nüm. 24(), l'el(j-
renta a loo (lJ~'Ull1!1l(j," de la E,wucla Superior de Gl!C-
:nml. se JímH'a exclusivamente a las l1agns ele los mIS-
mdí o S'i 1';(; les rúc~aman tedüs ]00 ~:¡¡evcngos, (omo
quinquenios, y gmiJificu<Jion('6 ti;" ma~ldo y mOl1tm'a,
eX ~y(q" D. ~.), de acuerdo C011 lo.mformado por la
Intervención C1Vl1 de .Guerra y Mat:ll1a y del .t'~'<?tec.
torado en l\:Iarl'uC'COS y \;:a Intendenl(üa genOl'¡Ü nuhta:r,
ha tenida a bien resol1'er que la citana real ciI.'den se
considere am1J~'ladz on el rontJdo de quo los refot'h).08
a1J.umnos tienen derecho, mIomas de las :J;Hl,gas y qmn·
quenios ya c011('C'<Udos pou dispo¡¡ickues ant:eri~}reH, a
las gr'atiilca'C1ones de mande)¡ y Inonturll" hDiClénclo,;¡e la
l'eclarilaCÍón de las'mismas por l.'i:¡s Cuer;pos a que, fue-
ron KJlcstillados, en adicionales de cará.ct.er prefet'olltc,
lQ (le ejercicios 'C'cl'Il'ados, como comprendidos en el aIlal··
tae10 e) del artIcu';t¡, 3.0 do las :tl;isposidon€/3 (le carác-
ter g'OllCJral de la ley do pr'el'nll'Ucstos y lus que CO!'J~C,"­
pondan 81 ejcrci:c'io COl'I'ítmw, 0;11 c~ primer úxt1'acto
que se formule.
no raail olilen lo d'igo a Y. ]<1. paít'Íl. su 'c\:,llocimiento
y demús efectos. Dios guarde a V. E. llltl!úhos a~os.
Mad:rid 17 de marzo de 1923.
AWALA-Zü!OM
SoñtlJ:' Ca:pitún genora.l de hl ;p:rimel'a :rc,¡giún.
S&ñoI'es ,Intonéklll1OO gOlli.'l'al mil1t'aa.;, Interventor' civil
da Glll'l'l'a. y Mar;i!na y del;: ProttX'itOl'atlo en" Marrue-
coo y Director ÜO la Escuela SUl}0piol' de Guerra.
, y demás efootoo. Dios guarde a. V. E. muchoo afi¡)S.1 Madrid 17 de murzo d~ 1928.
ALOALA-Z..w:OlU.
Se-ñor Capitán general ('kl la séptima región.
Señor Il)!tervemtor civil de Guerra y Marino, J dol Pro-
ilé¡tltorado en Mar.ruecos.
-------__101.....131 ' '-4..... -., _
Sección de Artlllerla
M:ATRIMONIOS
R:.:cnlo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el ca-
pitívn de ArtillcI1a, D. AgltSt n Rí¡prf3. y Morell, ¡le1 12.0
l'cghniollto de ArtiIlcr'D:a 'Pesada, lel Rey (q. D. g.), de
acucrclp COIll lo informado por~ eSe Con~cjo Supremo en
7 del l1l(!S actual, se ha 'servido con.eec1erle liCíJ'llCia llam
contraer matrimonio' con doña Isabel de Vizca:inp y
Salldovat '.. . .
De real orden 10 digo a V. E. para ¡¡U WllCCt111l0}lto
y demás efooto.&, Dios gnal'd.e a V. E. muchos 8DOS.
\l\llad¡r-ld 16 .<loe lll'a:r:zo de 192('3,
ÁLOALA-ZAUORA
Señor Prosldk:nte del Cúnsejo Supremo ~e Gu<:rra '! Ma-
rina.
Sef'mt' C1a,pitáng6nel'al de la s€ixta región.
-------- .'....«1""_. _
SeccIón de Caballerfu
LICENCIAS
Ji)xCl1lo. Sr.: Ckmforme ctra lo solicitado por eÍ te-
llicnt(J col'ülwl de Cabl1.ll(~l:Ín CIl situación de r<\'Jcrvl1. y
1J.:r~oto Pal'(\ lll1.boros nI sópthllO l',c,gJ.ml<:'lItü de rcscl'\Vt1.
d~l Al'.ml\. eXIXt:'BSlul,l't, D. l!'l'.a:1Wi seo Ahal'Üll ViUG'llto, el
R.qy (g. D. g.) SO ha 'sorvltlo .conccderle dos meses (ID
licencia por ~suntns p,r0pios, pam Francia, Alelllan,ia,
Checo-SlovaqUla, Allstma y IIlmgría, 0011 arreglo V, las
instrucciones aprobadas p¡or roal ord€n cirouiar de 5
de junio de 1905 (C. L. nüm. 101).
De :real ol'dtm lo Mgo a V. E. para su 'oonootm.1en(;o
REEMPLAZO
EXI(llllo. Sr.: Visto el ()se]l'it,o (l{~ V. E. fecha. ~1 d~]
mt1~ lJll'Úximtí lHlBllt!o, pnlilci:pall(lo. ,11 esw Mmlstt·t'lt'
halmr d<''(Jlna.'al1() de ~olll'l)hlZ(} ilJ'lOVISlOnul POI' Cl?f<WIDO,
a 1}l1.1'l11· tlel pl'hlwro (id mOR actt1l1.1 y con rl.1sldeucia
nn C8n, :rcr;J.6n, al Itf·nknte <tú Al·tUlcl:ía (E. !t,) D, Iht-
m6n 130rca IOl'tol(t, de la Comal1'íl.au'Cll\. de JlClvl. .'h'mll,(lo 'l'ouorifo, que según se ?om111'UGba por el OOl1Jflcado
dlel reconocimiento f(~cultatrvo gl1(l aCflmpafia :no pucd.Q
irlCorpm'ar,se a su destino, di. Rey (q. D. g.) se ha r.er-
vido aprobar la dete:rminación de V. E., por hab~
observ,ado cuanto previenen lJas 1:'0ales órdenes de 9 de
jumio de 1916 Y 14 de enero de 1918 (C. L. n11ms. 117
y 19, respectivamente).
904 21 de marzo de 1923 D. O. mim. é3
.-•• ftj L&&'"
AWALA~ZA:M:OlU
p:t'imero. rGlgión y ·Co~
De '.real orden lo <d:igo a V. E. l)ftra su 'Cbn()clmicnto
y d{'m:í.'> '0fectos. Dios guarde a V. E. muehoo años.
'-ftldl'id 16 de marzo de 1923.
ALCALA.-ZAMOful
Señor Capitán general de la t'!iuarta región.
Seií.m".€'s Capitán gerrérlll de Canarias e Int.ervcntol' dvil
de Guerra y .Marina y del Protectora:}} eil :wrarrt\€\c')¡;.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s(' Ita, servido t!i~~
poner el pase a la situ¡"ciól! de resen'<t del capitán d!~
ártillNla (E. R.) D. Jl1iguel EIvas y !liaría. ,«lll destin:¡
en la C;'JIDH,ndancia; de dicha, Arma (le 1\'[aHorcil, "pc,r
haher cumplido el 'día 5 del mC's auT,u¡:¡l la edad lq~la­
mentarla para: el pase a dicha. si¡;.un,;:ión, abunándosde
el n..:tbor do 450 pesetas mCTISlmles que le ha ffido
señaladD por el C'onsej(J Supremo dE Guerra y lilarilla
desdo primer-o de abril próximo, plJr la expresada. Co-
lllanda.ncia, :por fijar su resi.denciu, en Pa],nllt ele Jifa-
llorca. 'o ,
De real orden lo d:igo a V. E. para su 'Concclmiento
~ demús eft'eto:!>.. Dios guarde a V. E. mudlOs. allOll.
,llfadrid 17 de mm'zo el.' 1923. "
~'\.LGALA.-Z:U\mnA
SeñOl' Capitán general de Bakures.
S~,ñ{Jl'cs l'residonte del COllsejo Supl'emo de Guerra v
:Ma.l.llr! e Intl'v<mtül' civil de QUQrr,a y l\IQt"ina. y dcl
l'l'oj¡(Jet{)l'Mo <,n M:al',['uecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
l'Jxcmo. S1'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
coder al temiente do Artillerla, (E. R.) D.•Tosé Romol'o
y Cam:who, de la Com::mdanc1a <le dicha Al"mn. di: :La-
l'aK'hc, l:t g'l'aJti:llcaciún ¡wlual de cfel(ltividad de 500 IJO-
sotas, POI' un quinquenio, 1'01' contar con 25 año" de
servicios con aoemos de CanlffilUña, y a pal'tir do }Jrimc-
1\> dt'l fehr-el'Q ül,timo, ó'o'l'Ün prcc(Jptútt 111 ley de 8 de jtt~
lio de. 1921 y real orcl01i ch;éulal' de 12 d{); dicimulJl'c
de 1919 (D. O. l1üm.". 150 y 281,1'(JsIPool.j:vamonto).
De :real ordo;n .lo (lli.go a V. E. ;para RU (;ollCcillllcnoo
f demás cfoot:os, • Dios guarde a V. :Er. muchos n:fios.
JJIUidrid 17 do marzo <N 1923.
ALCALA.-ZAMORA..
Señor Comandante gel1l:'r111 (lo Cüuta.
Señor In'tt)rVQll1oor civil de Guerra y Marina y dol Pro-
toctorado en Mal'I'ucCOS.
--------__....• •• ~_Clltllll _
Sección de SanIdad MIlitar
LICENCIAS
J':XC¡nü. Sl'.: Vista lit :insttlllClia, que V. ID. ()lll'Só [1,
<1Stü :MiniSOO1'i.o <m 10 <L'l mes actu:t1., lwomovida por el
Cllllitán mMico D. ÁS[,ü1'lo (lo Pablo C::Utlél'l'CZ, con des-
till{JOll el 2.~ rogimiJ)ll]¡to (l(), Ál'til1('11Ílt l.ig~l'a, <;1 Hl1.Y
«(1. n. g.) ht1J tPll:i(lO a 1)1cn concedcrlo (Jo,,; m<'SC'Fl dd
Jj ('(mela pU1~ nSlurh>s 1l1'01>iüí'; 11lll'{\' lfll lLtl(ji n, }<jgi1l1~},
'1'tmluíI1, 'Gl'{lCi:~ (l Itltlltt, con [~t'J'Qgln a 101> nHicultJ';
47 y ü1 de J,ns :1,nstmtlctollQfJ ,ttl)l'o}}lttlas lJíJ1' 1)QtÜ '(}tlttüll
elrC1Ütllt' do 5 Idü;innio dn l!lOo (O. 1,. Mm. 101).
De l'úl\! Ol,tlQ'lt lo Id~gof1 V. Jil. lHtt'Il, ¡¡U '¡¡Umiolm!m!Lo
y demCtR Qfnl(itOg,. 1>108 gll,<'wrl:Q f1. V. E. mt10llQs ,\'ilos.
Madl'id 17 a.u llUtrZo d~ 1923.
ALOA!JA.,ZA:M:OnA
E3ei1\Xt' Carpitáll gencl'::tldo la primera 1'C'gi611.
Señor ]nli'erventor civil {te Guerra y Maril1'a y del Pro·
tectorado' en Ma~ecos; ,
SUPERNU1rERARlOS
EXClUü. Sr.: C<mfurme 'Cbn 10 so:3icitado 'Por c¡l {;ú"
mandunte mé:1rro D. Eduardo Lomo Godoy, CiJll ·(los~
ti!no .en el; ho"i3ipital militar de .P.amplollu, y €In eomi-
8i60 en el JJ:qt\,i:po quirúrgico núm. 22, eí Rey (que
Dips guarde) se ha ser-"ido COllcederf~ el pase a >:'u-
'j)€"l:'llumeruria sin suelde, en las condiciones que deiel'-
mina el l'eal! decreto de 2 de agosto d" 1889 (C. L. mí-
mero 3(2) y con .a.rreglo a lo di~)UC3to en la, :real 01-
¡iell cimuJar do 8 de julio de 1922 (D. O. nüm. l32)_
qu¡adrm(io abscnto a, la. C'onmuooncta general de Couta.
De real orden lo dlgo a V. E. Dara su· eon<Jéimientoy <"k.más ef(x;1xh<;. Dios gU{Lr<le a v,_ E. muchos año::.;.
M,adri\l 17 de marzo de 1923.
ALCAU-ZillJ/[OIM
Se:íi'3¡I: Cmn.andante genc?ral <le Ceuta.
Señores Capitán geller-aL d(~ la :sexta región e Illter-
y",n101' dvl1 de Guerr:;:. y M:arina y del Pmü,¡;t'Jra-
t\\Jó en .MarrucoCOs.
• I ••• ...¡.;ti
Sección de Justicia , Asuntos generales
DESTINOS
lÜX,Cln0. Sl'.: 1':1 Rey (q. D. g.) He ha senidü dis~
pClll('1' que<'l a,mUto!' de l¡~Yi¡::i17n D. Fran<ilsco (::eliia,\"
Snrl111aull. disl1¡)l1ihle (m (,SÜ. l'tlgMn, Fin SfJI' baja en
1,1, mi>:'llHI" ¡PI1S0 necidcnlalmmüCl 11, lit'! ú('1'1cucs del: Gl!>-
mandante gml<Jl'ul [00 Melilla, (;('.ll1ú ,jUQZ instl'ul¡,tOl' 0\,,,11-
tual\, pordlJiClldo d 8uddo Cllt('l'O de cm (mIIJ,;\J1J 1'01' e'l
etlpn;l1~ü 1:!, 'üet'tíl.:'UlG) 1,0 de la sQcciúncuul'tn. del l':t(~'
srqm:fi{n, y In lJCHliHcllCión de rf\~i<1ell('i,ft pOl' el capí-
tulo 10, m:l,ículQ "Único <1<: la !>ccciún 13, iimJOrporií.nt1oEo
con 'u,rgemdu. .
Do l'cal orden lo digo a V. E. paro. su oolloc:imi¡>l1w
y demás efectos. Dio.'! gnal'(le o. V. E. n1Ucho!'\ !!íi(i,~.
]¡~:tal'id 20 {1n m::H'zo ¡Ji: 1928.
Señ(\t'es Capii:wngellcral de .1a
mand.allto gcuc;ral doQ 1\IlYUlfla.
S(:ñm' InLcwvenLol' civil do Gl1cn'a y Marina y del :!?l'O-
tCll:tol'UtlO 011 lVral'1'uecos.
Sección de Instrucción, Reclutamiento
vCuerpos diversos
ASCENSOS
Excmo, Sr.: En vista de la' pro.lJ1Wi'lt!t reglamolltal'itt
(l~ a.'\oonsos quo V. Iik. romiWS a ·esto, ]'1illist~l'iO e11 10
del me¡:¡ ,tKJt:ual, 01 Rey (q. D. g.) Sé htl sorvHlo conce·
del' 'el omipWo (10 I'luboílciltl do ]0. Gu::n>clia Civil, 'lt los
S!ll'gcntos (lo diclw Ctwrpo COlllpl'fll<llclol'l cn la siguion-
te rolac,i6n, que cOm"lonz{), con D. ,Tnan Dom'íngnúz MI)·
gOJ.lóll y tÜl'ini;l1*t con :D. ]]cltl¡::n'dn Tom{l."l Vclas'co, ¡por ,
reunir ]Wl cOll(Uciol1cS qUéldntm'minn. .el real cl(mrcto,
de 4 de s(!pt,it1mlm~ de 1920 (1). O. nt1m. 200); (l.'li.[.\l1áll-
(toles en 01 mnpl~o que sn I<M confiere J,:: untlgUcdnd
do ])l'lm{'t':t ,¡101 ll1í'S l>,póximo v(!1lltlol'o.
De ~l'~al o't:'düin .lo lltigo ít V, 1<1. ])til'lt ¡.¡U 'col1é!c!¡nien'to
y demrt5 úft¡lctU<J., Dios gUflNlo lb V. 1'1. li1UChC'B f,nOS.
'J\,l'l\¡(ldd 17 (1(J mlt1:zo tti ' 1023.
ÁWAT,A·Z!IM()1lA
8Q'¡íot' Dil.'0otol.' Cü~nel.'i1't do .la Gl1ul·t1in Cilvil.
BOn01' IntQl'VCl1t(H? civil (te. G1'U0t'XU y Mn'l'iM y <t<:'l J?,['o~
too·tol'fI¡:l{) on Mnl'I'U(J(JOS. '
llela'oión CJ.'ll6 80 atta.
l11fallte:da. ,
D. JtUtll Domínguez Mogo1l6n, de la Comanda.ncia de
Cácercs.
» . V'a~riulIlo Alonso Tirado, dt.' la de Oviedo.
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Caballería.
D. Eduárdo Tomás Velasco, \.'l..e la Comandancia de Ca-
bal1or"Ía del 4.0 Tercio.
l\ladrid 17 de marzo de 1923.-Alcellá-Zamora.
Juan Dolll'íngtTtOz J,andos, de ]¡w de Uweres.
Agustín J!'elipe Lázmro, de la de Segovia.
Gregorio :Mol'ci1lo RodrígLlcz, <le la de Toledo.
AleGo Boñarán Ga.r.ín, de la de GuipÚZCOIU
Antonio Victorio Bachón, de lo, de Badajoz.
Gregorio Stun!tos Esteban, de lal de Hueaca.
E.lI'I({mo. Sr.: El Jtoy (q. D. tí.) se ha IWI'viclú (t,vro-
hll~' •las .e{iini¡;ioneB tle; (JI1(:)O. V. JIJ. (lió cU{'Jlt:~ :1.'2btO
M1ll1stca'1{) en 20 <le noviemhl'(j <1uL aUill llJltt~J"J01', (lt'fi~('m'[){)fí1brJ M· el!; ell mes do (~t.lll¡rCl último po,!, el POl'r'll-
!1lt\1 ('{Jl}1p.t('wl:tclo 'OH la L'I}]llmúll quo It (\Ol1Lt1ltHl(;ÍQl1 ''0
1l1SN'tn. 11l1'B 'tx'mit~nzn {'( Ul -n. .Jn!'io 11t'{lu1 l'O Mn:I'tín y
~()1l()111¡Y~ ~'(tll n. J!'l·ltIUe!:'(\(l Tfún J1hín. dt'üiai'áJ1dúl:tc;
1~;(,l~m~l'ly,a1¡J('f'¡ con ':0;.; hl'lll'ikiol'J qlt~\ }:l!íla"!an Jps ¡U'.
él()l~.(¡s ,dC'l!!.'ol.J'lmmmi() (inC iJ;Jl la, nW'<llm I'l¡;l e~pl'Ü;.lHn.ll~~mhAtk, 1)m: )'eal Ül'd:t:ll do 21 dí) lx;ütbl'{j (1<\ J01!)(L. L. n(¡,m, Bd!l).
!D;c :roal Ol:i)(lll. 10 dlgo q, V. :W. vaírt1. 1311 '(j\'llto¡;lll'limno
JI _ fines 'c:()~n~lgwt'nif'R. DIOB gt1al'do [), V. E. mtw!1(ls
anos. MlI:dr';¡ 19 <1<> fd}l'C'l:O do 1923.
ALOALA-ZA:MQRA
Soñro¡ Ca'.Pitv,ln general .do la priimera región.
SeñC!r IntervC'ntor civl1de GU~rral y Mall'Ínl1 y del Pro--
tectorark> en Mar¡ruecO/"-· .
INDEMNIZAOIONES
Excmo, Sr.: Vlst;l1 la inst!anei:t promovida. por C(¡.
sal' :Bayón LkÍol1!t~za y I¡uís Rubill:t Vázquo7, soldacloS'
del }'egimicnto da Inirrnt{:I.t'la Pr'l~lCi'pe 'llÚm. 3. uW'J;l¡l();,
lt ·.los beuc>fi.üios. 1.\,,1 cn:pltnl0 XX dt'! ]a }ey de roci~nta­
líllC'lJ¡to, on súphmt do que,;:! 1(',,/ UUÚW.lCC para. oel(?"'iL'
lmrvo GUCI110, do eOllformldíl.d con lo dispuesio en bIt
re11.1 orden Cil'etllóar dp 12 de onero último (D. O. n(1-
líJel'O ;3); .el :p,¡;\y (el, D. g.) se ha ,"'I'vido c!c¡;cstimnl'
Jn petlC1óll de Jos reCtl'l:'!'úllt<~S 1101' haber caducado c~l
pit,Z{) que cOllccde JJtl. cita.c1a real ordcn.
De r~(tl orden ]0 digo a V. ]}. .1)!\l'U su úonocitni'í'ntoy ct(~!;l1as e&cctos. Dios glu'l',le n V. :m. muchos ,a:ÜfJS.
lVfadrld 17 de marzo c1c1923.
ALcALÁ-Zl\.MORA
Señor CJttpitán gmwntl elc h" octava región!.
--------_l&:l5S-.·.....lIIillQlI _
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO J):FlL EJERCI.TO
PUBLICACIONES
Intendencia General Militar' .~
Excmo. Sr.:. Confonne con tI) p;r,\¡'Puesio por V. E. en
sn escrito de 1,0 tiel ma'S actual, el :Rey (que Dios
guarde) ;SfJ ha servido au1prizarle ,para la puu1i(-FlICi6il
simuf:táneia, de la Cartilla y Heglt:;mentos llfilit.ar y uar-a
el .s:cr-viGio, que OOll\Stituyen la 'cittUJ:'ta <":::1ición del «.Ma-
nual iOOl gnarrli:l7 ciub>, con ¿:as modificaciones qne :ligU-
rall en €-1 C3.l0:ml)~ar de didIa obra qU~ v-o E. remitió
tí este 1Iionisforio. :1'::15 al propio tiempo ~In. voluntad do
S. lU. quo se haga. canst.al' en las hojas dí) s(>1'... i'(;'r";;;
de cuantos han colt"Jx.il'a,tlo en la c;¡iln~~tda 01)1':01. ül
t1.gr'acl,~, ('ou <¡n.o ha.l1 sicílo. vistos sus trabajos. •
De r.cM ar!den 10 digo (l¡ V;. E. P'aI'11 stlí 'C'Ollooinüento
y cicmítR {;f{'(Jt~. Dkr3gnardo (1, V. E. mnehos añ(~~.
Mat1¡rid 20 de marzo de 1923. .
ALOALA-ZAMORA •
Süi1ü1t Dh"{'{:tOl.· :'¡;cnel'nl de ,jn, Gttül\liru Oivit
ALoALA-ZAMou
,
Señor DireQtar general de Carabineros. .
Señoil'cs CapitaneB generales do las p1'imer-a y segund.¡¡;
regiones, Interventor civil de Guerra y l\ía.l'ina y
del Protectorado en ~1:aJ.'.J:u"eos y Director de los Co-
le~~ de C1J.¡rabinems.
en los Cole'gÍQS de Carllj)ineros, anunciad:a. por real
or<léil 'C.Ír1Cular ele 10 de.ene'ro Ultimo (D. O. nÚlU.. 8),
~ Rey (q.. D. g.) ha tenido ,a bien designar para ocu-
l);all'11;1ail de di'cilq eln'Piloo. y Cne$o D. Rafa.€1~ Quinta-
na Vólches, con d'6lStillo adualmente en la Comándan-
e:ia de Hnolv.a-..
De reaJ muen lo digo a; V~ .E. p'1U'a su! (1)nceimiento
y demás efectos~ Dios guarde .a V. E. muchos añoo.
Mad\'id 20 de marzo de 1923.
,DESTINOS
vista de,l :concurso celebrado ):HlJ'a
de teniente ayudante de profesor
Seflor...
ExcIDd. Sr.: En
ptt,yce!'ulla 'P~'aza
CONCURSOS
(Ji1'('1¡la·7'. Bxcmo. SI'.: 1'0.1'0, p1'Oveel', con arrG'¡:¡;]o n
lo ql1~, lXtif'(;c!lylúUll el reDl t1eCl'cto ele 1.° de junio tI\;
1:911 (O., L. nÚm. 109), l'{;.nl N1'lün eil'cnlar de 21 dn
may() ele 1021 (D. Q. nrtm. 1.1.1) y demás <1iRpü.'dcioocs
yigl'l1tcs, una plv,za de capitán do Infantería' 1'1'Of0501'
en t'1 Goflli'gio (1\: IIuérfun()~ (le la Guerra, qnc ha ek;
de.sempGúar las dases é1Jc Geomoéría y 'l'l'igQl1Clllct:,'ía
de 1ft Vl'Ppal'acd61l militar, 01 I'Wy (q. D. g,) !la tenido
a lJicndispone1' Bocclc1hl'c C~J co;rr'Cf,o'pol1di(~nte Cúl1CU1"·
ISO~' Lfl.'l l1't](\ ,c1IJ;i(!!)11 tomnr pm'tc e11 úll 'P1'n1Uoverán ,~ns
illsta,ndJl'fI en d. 1):lazo \~tl un mes n, cnntar desde la fecha
do' h1 pnhlticaciúll de ($t:¡, dls:prlSi'üiúll, a,wIDpafí¡tdn.s de
Il,.s capJíls llltp,gms <le las ho,jtts (k sC't'vici()s y de lle-
dlfj.3 y '(],Cll1(;s d(JCt1l11pntm-1 :jt1,Rtift(:atlvo.~ do su nptHud,
11\$ <¡ne sm'lm ('Ul'snclas (lflrC(':l¡¡,mcntn y enn Ul'[!;e'l1i:in.
í1; úste Jlifini'Rfm'i:f) por ](;s ;pX'1moI'Os :if'füs' do :~os Gu"!!:'-
pos (j d(lp(l1ltl(m(:ifu~, nomo :PLiCViüllO 1"0., real ordcll cit·-
~:nl[\1: i[o .12 de l1l'l1'l'ZO d~~ 1912 . (O. L, níim. tíG), (>11 la
1l1:t~llgxmUla {1é> (lltC las mstn.n.cutiR qtt~ no Jutyn11 tO'ti-
drj (mi mdn, ('11\ l;1ste ÜCl1tl'o dentro du1 qU¡ilrlo <Ita dét;.
pu6s. dol }1'I¡¡zO ,soñaJad(), S('. tCHl<lt'Úlll por 110 l'l'dlJidas.
X:\)ll~ilp;l1nneIo 1(\8 qUD BO h:illc'n flil"vi(';'JFl0 (m Aü'Íl;i1 ~4t
tic'non ellIll11.Hr!O (111. tiempo do ohligl~Lo't'Ía p<n:mnll"n-(·il1 ün: clieho teL'l'itorio.. '
Un 1'('(tl ol'dl~l1 .lo d:l¡'fI() tt V. J~. 1J:í1l'ft su (,(l11o(('imlrlll()
y d()l!l1(¡s efe\lto1i. Dios gU!\I"{jO n V, E. lmlChos nño:'\.
~{~(h,jü 17 do mnJ'ZO de 1023,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se .ha ser-vido conce-
df,r el cm;ploo de suboficial <le Carabineros, a los sar-
gontüs comprendidos en la siguient.e relación, que co-
mienza con D. Cefermo Nieto A1Y1U'ez y termina con
D. Lmüallo RodrÍf,'11ez García} po:r reunir las condicio-
nes . del re\ií!. decreip de 4 d'0 septiembre de 1920
(C. L núm. 426), estar declarados aptos p1U'a obtener-
lo y ser los más ·antiguos en su actualempleo;asig-
nándoles en el que se les confier& la antigüedml de
Vl do abril l)róximo v'Onidero.
De Teal orden lo ,Jiga a V. E. "para sU f;Ollccimiellto
y dem{ts efflctoi', Dios guardo a V. E. mucho;; años.
~rltili'l(l 17 de marzo de 1923.
AUJAI.A.-ZAl&:OR.<\.
Señor Director gCllOI'a.l de Ctn~J,binel'os.
SOllores C?pitanc.i! generale" df:J la seglH1!Clu, tercera, se:\:-
tu, :-ikiptimn y oetn,va regiones.
Relaci61~ q1UJ 3e cita.
n. C'c'í'mJno Niúto AJvurez, (lo la Comandancia, do Z':-
mora.
Nlco!Íls Cfmd,n, C(mltn'U" ele hl de CMiz.
» Jns\1. Esh'a<lera nuiz, de la de Alicantc'.
» ,Juan lVIolldújul' 1\fonc1éjar, de la, do Mú'mgél.
) ~ltlülf(} l\rartílwz Dronda, de la d~ Sa:tJ,ta,ndCl'.
;JGSÚ Thlari:ínez :Mm:tilll'Z, (le 1n do :r.:fálaga.
II Luciano llüdIlígllez Garcítc, de lis (le A8ttl~1as.
}.:fQül'1l1 17 dG marzo do 1923.-·AlcaJá Zamora.
Relación fPI8 u citu. " e
IJ
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"c B a:1 fl:tCHA ~~=oñ PUNTO ig~ac
"'•.c¡.oHN ...m. __ "....~
"'-"'0°1
en que principia I en que termina f-'gg~ft :.=:::-=e::;-=_.... ;;=0.,............... ,.--'"'
Cuerpea ase NOMBRES ; rfg - I de Sil donde tuvo !lIgar Comisión conferida a
. - I go• o'" r.. nlO'f~ residencia la cvmlslón Ola Mes Afio DI,! Mee Mío: g~-
:..:La! .
,"",
-
...:.-
- - - - -
,Comandante. D. Julio Pedrero Martin •••••• 3.° Madrid 'O ••• Ciexnpozuelos••••••••• Practicar diligencias judi· Iciales Ir, J" ..... " ......... 27 I:: 1Capitán .~•• ,. Alberto Barbasán ••••••••• 3.0 [dem ••••••• ldem ........... "..... ". Secretario para las ante- IC>.pita»laGe=al•••••¡ riores ••• ,. "• , •••• , • "•• 27 J,Comandante' :t Federico Pita Espelosín ••• » 3.°, ñd,em ,_ ...... Toledo .......... a ••••• Practicar diligencias judi-ciales .... "•••••••••••• 1il0 lil7 8
... '~ento •••• Isaac Maldonado Martin •••••• .g.o Idem ••••••• rdem •••• " \1 ... " ...... ti ¡J 1: Secretario del anterior ••• 20 lil7 8
T. auditor 2.- D. José León Luisa••••••••••• 3.° [dem ....... Idetn•••••• $ ••••• ~ •••• Comisi6n libertad condi-
cional." •.•••••••••••'. 13 13 I
,Otro •• lt· ..... " ,. Antonio Izquierdo••••••••• 3.° il"dem ......... f~én ••••••• ~ ••
., '" *•• If Asistir Consejo Guerra••• 9 JI 3
'Otro ............ ' ,. Angel Manzanl'que •••••••• 3.° tdem ..... oil: •• Idem .............. ., ..... [dem •••• " •••••• ,'•••• t .. 9 JI 3
Cuerpo Jurídico •••••• Otr'O .......... » Angel Bernal ••••••••••••• 3.° !dcm "...... Badajoz •• '...... J< • * ..... 11 fdem .If""'. *' •••••••••• I 3 3
, ,. El mismo............... ., .......... 3.° rdem~ ..... " .. Ciudad Real •••••.•••• ldem ...................... ,:1'" 26 3TIe. aud. :l.&. D. Angel Manzanaque •••.•••• 3.° tdem ....... {den! •••••••••••••••• 'dem ......... , ., •••••••• 24 26 3
,.
,. Rulino Ochotorena•••••••• 3.° í:;eln ......... Jaén ••••••••••••••••• {dem ••••••••••••••••••• 27 31 .5
Otro •• ""., .... .. José LeónLuna•••.•••••.• 3.° lrlem as ••••• ldetn••••••••••••••••• Idem, ••• a. ti ••••••••••• 27 31 5
€az. Calatrava, 30 Cab.• Sargento•••• Arturo Delgado Poncela •••••• 3.° Alcalá de He-
.. nares•• ",'ti 11 Melilla •• It • 1: " ...... ti 4' ... (;onducir caballos Melilla. 13 24 u
Reg. idem id~m » ••••• AlféreL••••• D. José Menéndez Marauges••• 3.° ~$!\em.II ••••• h\ladrid", ... .."" 1II • ., .... " Cobrar libramiento s ••••• 30 3° 1
Inspección Sanid. Mil•• T. coro méd. .. Antonio Redondo Flores••• 3.') Madrid ..... Alcalá,de Henares••••• Practicar inspección ••••• :z 9 8
IdeDl •••••••••••••••• Cemte. ídem. ,. Lorenzo Pruicel Pérez••••• 3.° Idem ...... ". Ciempozuelos •••••••• Reconocer en el manico- ocbre.
'922 ocbre. 1'2lilmio al teniente D. Juan
González .............. 10 10 I
IdeID ••• 4 •• a •••••• c.~ Otro .. ", ••••• • Eduardo Sánchez Martín••• 3.° ftiem. ..... wdem............. 11 .......... ffdem ....................· 10 xo X
I.cr reg. Telégrafos ••• Teniente ••• .. Salvador Daguerre Vico • ~ • $.0 El Pardo•••• i\-fadrid•• "........ J. .. " ... ~ Cobrar libramientos; •• , • 30 3° Ildem............ <&".$ ... Otro •••• '$- ..... • José Rosado Ruñez•••••••• 3.° :\ladrid ..... Alcalá de Henares••.•• Repasar la línea telefónica
de Madrid-Alcalá••••• , 27 27
IdeD!•••••••••• a~ ••• '. Sargento•.•• Eugenio Sauján García •• ; ••••• 5.° {dem ........ Idem ... "•• " l' I'"" .... ., ... (dem ••••••••••••••••••• 1 27 In
Dep. remonta '1 escolta Capitán••••• D. José Alvarez de Bohorque.• 3.° Tetuán de las
Victorias. San Sebastián••••••••• Asistir carrera caballos•.• , 3 3
IdeD1 ••••••••••••••• ~ Comte.méd. :t A!1tonio Val1ejo Nájera .... ;;.0 Idem ••••••• POntevedra••••••••••• Vocal comisión mixta .••• I 3 3
Maes4'anza Art......... Capitán••••• .. Jesús Alvarel ... ,. ........... a 30° Madrid ..... Segovia •• ~ ••• t; $.' ...... Revista de armamentopriR
mer tercio Guar9.ia civil IJ 30 19
Idem ................ M.O taller: l..., ,. Joaquín Monasterio•.•••••. ' ° Idem ••• "••• Idern •••••••••••••••• [dem ••••••••••• " •••.• ) II 30 193.
EscuelaEquitación mil. Capitán••••• • Emilio López de Letona ••• 3,0 ¡dem .... l ••• San Sebastián ......... Asistir carrera caballos •• I I 3 3IdeDl ••••••••••••• a •• Teniente ••• :> José CabaniUas•••••••••••• 3.° lf1em l' ....... ídem. .................. ldem••••••••••••••••••• I 3 3Reg. Arta a canana••• Capitin••••• :1' Eugenio Otero Montes Oca. 3.° Campamento Trubía •••••• • • • • • • • •• Especializarse industrias
civiles por seis meses. •. J 31 31
Idem .......'•• iII* ........... ,Otro ......... :. Luis Salinas García•••••••• 3..0: !dem ....... ,. Sevilla • ~ ...... ., ., ..... '" ... [dem l' ....... , • • • • .. • • • • • • 1 ! 31 31
Reg. Inta Vad Rás, So. Métl. auxiliar .. FranciscaMosquera Santos. 3.° IMadlid ••••• Vieáivaro••••••••••••• Reconocimiento méd ico
12.° reg. Art," ligera... 13 20 • 8
2.0 Teg. Art!·ligera.... Capitán••••• ,., José Mat'tfnez ValeTo ...... 3.0 Getafe•••••• Madrid••••••••••••••• iTaller de precisión Maes-~ I 31 31
ldem •••-. a.,.· .'••• "..... OtrO-.~".lI:~. • Eduardo Saavedra y G3itán. 3.° Idem••••••• Idem •••• ".". lit"','. f". tranza Art,a.......... 111 • 1 31, 31
Interv. mil. región .... 'c.°guerra 1.& » PedroHernándezdela Torre 3.° I¡:"tadrid ••••• El Pardo ....... oo •• ,,¡¡Revista Comisario...... '11 3 :1 I1de~.,., •••.•• , ••••• ,Otro 2." ..... :t Abelardo Merino Alvarez•• 3'° Idem ••••••• Vicálvaro.................... Idem • t¡••••• , f '1".""" '.31 I 1
~
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Cobrar libramientos •• I ••
Conducir caudales •••••• ,.
Cobrar libramientos •••••
Conducir caudales •••••••
Asistir como vocal a Con-
sejo Guerra ". ",. ""• 11 • "
Idem •••••••••••••••• [dem•••••••••••••••••••
Idern , •• .t .. 11 .... !tI. 1'. Idem ••• tI' J ••• , ••••••••
Idem "• !l' • ., • ~ ••• " [dem f , • 11 " ••••• , • •
Idem. -. ".. •• rdem •• "••••••••••.••• w "';
Idem•• ti t ••• .,.,. ••• Idem "••••• •••••
Baeza Isuministrarranchos lIÍuer
zas repatriadas ••••••••
Idem., .,..ldem •••••• ,.,,'••••••• ,.Idem .......
ildem " IIdem If ,. ..
ldem ••••\ ••
[dem .
[denl" \~ ..
Linares. '" ..
Idem .
ldem ••• ~ .
!TJbeda••••• ¡Jaén ••••••••••••••.••. Cobrar libramientos ••••.
Badajoz••••• Madrid••••••••••••••• Asistir concurso observa-'
dores aeronáutica· •••••
Villanueva de la Serena Practicar diligencias judi-
ciales ...... i ... í ji ...
Idem .. ".• If •••••••• , •• [dem•••••••• 11 " •••• , • 1" •
Taranc6n••••••••••••• Conducir caudales •••••••
Baeztt " ,.... Jaén '* '" , "
Madriq "'. .,,, Aranjuez ••••• «."",, •••
Alcalá de He-
nares••••• A'Iadrid .. , 0_.
.faén•••••••• Ubéda y I.illares ••••••
:Ubeda..... " ... Jaén" fI '" " •••,........ '" .. " fI .,
3.°
3.0
3.0
3,fl
3.fl
3.°
3.°
3.°
3.°
3.0
3.°
3.0
3.°
3.0
3.°
3.°
g./)
3.°
3.0
3.°
3.°
3.°
3.°
a.O
.3.0
3.<>
NOMB1(ES
:t Luis Hornos López••••"••••
lO Antonio Pérez Torralba ••••
,. Cristóbal Muñoz Cañero ••.
,. Antonio Martinez Calonge••
lO Francisco Peña San Martín.
:t Honorato Suárez Arias•••••
El mismo 1: ..
.El mismo••••• 1: ••••••••••••• 1:
D. Rafael Ravena Almagro••••
El mismo••••• , # • •• • ...
:t
l)
Clues
~
, 1 >1 ~ _._. , tl I
I~ gga fECHA i'
~ g.~ PUNTO, ~I!ig~ ~ ~ ~-' ',.' en que termina en que prlucipla ~ =~ ~e.: de 511 donde tuvo lugar Comisión conferida _ • f.l ~,~ ~ l~ résldencia la comisión . , o/al Mea l, Al'io Dial Me. IAIoJ ¡ IS~. ------~I ' , ,
Suboficial••• D. Angel Ortiz Don.......... 3.0 Madrid ••••• Melilla ••••••••••••••• Conducir material radio·
telegráfico ••••••••••• '11 21
Otro • ~ •• ••• ,. Jesús Marra Ugalde Agunder 3.0 • Idem....... Tetuán................ Idem•••••••••••• • •••• ·• 21
';p. médico. :t BenignoFernándezCorredor 3.fl ¡dem ••••••• Jaén ••••••••••••••••• Asistir vocal Comisión
mix.ta "•••• (11 ••••••••• '11 I
Idem •••••• , ldem.................... idem 11 ••••••••• , ti So
ldem ••••••• Baeza••••••••••••••.• Con estaciones radio, ser-
vir correspondencia
aeroplanos. • •••••••• '11 u
tdem.•••••• 'ITet~n••••••••••••••• tCon~~ci~fuerzas:........ 14
BadaJoz••••• Madnd Reclblr mlltrucClones del
, Comandante general. ••
lltlérida ••••• Badajoz •• ~ ••••••••••• Cobrar libramientos •••••
Madrid., ••• San Sebastián••••••••• Asistir carrera caballos •••
ldem •••••.• Archena•••••••••.••.• Conducir partida bañistas.
Manzanares•• Ciudad Real•••••••••• Pasar revista' Comisario e'
interven~r servicio gue..
rra•••• ti JI .
Asistir entrega del cuartel
de tahonas al contratista> 16
de las obras, para cons..
truir pabellones •••••••
Qlerpo&
~AIf6rez ..... ,. FederlcoGuardabrazos Roncero
Com.· graJ. ,IngenieroslT~ coronel •• ,. Nicomedes Alcaide.Carvajal.
2 ° reg. Art.• pesada ••. Teniente •.. »Jnan García Pina ••••••••••
Reg. HúsaresdelaPrln· Otro ••••• ,. :t Salvador Arizón Megias••••
cesa, 19.° de Cab.".. Otro ....... ,. Ram6n Aguilar Ochoa.....
Gob.o mil. Ciudad Rcallc. guerra l.· ,. Alfredo Serna Mira••••••••
B6n. Radiolegrafia de"
caInpaña••~ •••••• s.
<"<
Idem JT. coronel••1~ Rafael Martín Huete •••••••
Depósito recria y doma
7.a.zona pecuarl.a •• .fTeniente ., .(D. Pedro Sánchez Méndez ••••
Reg. fuf.- Castilla, 16 •• fOtro. • ••••• ,. Guillermo de Miguel Ibáñez.
IdeD1 ••••••••••••••••
Idem /OtrO ..
Idem 11I" ·Otro • 1: * .
Idem Otro .
Idem 1: 11; • 11 'Otro _.. .,.,., ••
IdODl., Otro ~ •••• "
Iclem , '* ,Otro
Idem•••••••••••••••• Capitán..... :t Jos6 Rebono Neila ••••••••<
ZOl'l8 Cuenca, -4••••••• Teniente... ,. Angel Molina Atienza••••••
Depósito reerla y doma
1.• zúna pecuaria ••• Otro....... ,. José Marín Alcázar ••••••••
Reg. Caz.MaríaCristina Otro ••••••• c; Manuel Jurado Andrés~••.•
Dep.ocab.l.-sonapec.-Otro ~ Santos ValhondoAl'ills•••••
Zona recIo Jaén, 6••••• OtTo ••••••• ~ Francisco Regúlez Regúlez.
Idem y !"Va. Jaén, ti .... Capit4n..... ,. Miguel López Paño ........
ldem, ... ,.~ ••••• ,,, •••
908 21 de marzo de 1923 -D. O. núm. 63
...... (11 de .•. \< •••••de 102..•
SUlna I IJ 11 •• , ... ~••
V.O B.O
~ •••••. l.cr Jefe.
EIÜ¡f~'d~ i~ p~gaduria.
Intervine:
El Comisario de Guerra.
(MayÜl',
El Habilitado,
!Pagadof,
DEVfNOADO HASTA LA FECHA
DOCUMENTOS DE HABER FORMALIZADOS
Importe líquido del extracto o nómina del mes de
abril '* j; ., t ., , • • • • •• • •• <1
Idem del de mayo• ....... , • i' " • 11 .. ,. •••• • "r 11
Iden1 del de junio ~o, ... '.! t •• J •• ., f t ••• " ••• " •••••••
(Todcs los meses que vayan transcurridos.)
Idem íd. de c[¡rácter preferente.
AUMENTOS HECHOS POR, LA INT~R,VENCróN GENERAL
(DetaUar todos como en l~s bajas.)
R,EINTfOR,OS I'OH SOB1\ANTES
(Detallarlos)
LIBAAMIE:'<TOS ANULADOS
(Especificar elllúmero 'correspondicnteal que se ha
anulado.) '. _
Suma ." .. t •••••
RESUMEN
Importa 10 adeudado ••••••••••••••••••••••••••.••
Idem 10 devengado ••••• , '.•••••••••• , •• , , ••• , , , ••
Correspondé ¡l••••••por Hn del presente mes •••••••"-
Demostración del pedido de fondos correspondiente al
Mes de ...... "•• & ... t ti ...... de 192.......
ADEUDADO HASTA LA FECHA Pesetas
LIBR.Ai\UENTOS 'R.ECIBIDOS
(DetaHar, por orden cronol6gico, todos los recibidos
en el transcurso del ejercicio.)
l.lAJVI.S PRACTiCADAS POl\ LA INTER.VENCiÓN GENER,AL
Importe líquido de las practicadas al extracto, o nÓlllí~
na, del mes de ••• , • , scgl1!l liqttidación •• • •••••
(Detallar todas las que se practiquen en el ejerddo,)
CERTIfICACIONES DE ANULACiON DE HABER. DE L,~
lN'ruIWENcrÓN OE:-leR!l.L
Impoxte líquido de".,. ...... "~. .... ~ .• 1- " r .. .... ... I •• , t1 .....
-
PEDIDOS :MENSUALES DE' FONDOS POR HABE~
RES CORRIENTES
OirC1tla'1'. Excmo, Sr.: H'abiéndose obsérva<1o es fre-
cuente el caso en que 1(><l -Mayores de los Cuerpos, 1'}S-
tablec'imientos conmderados como tales, Habilitados de
claiSos y Pagadclr'es ¿il.e habereE. fox'mwan SUS :pedidos
mensuaJes dB f(',n¡dos ror<rrente,':l a loo cajpítulos de la.
.Administración reutral, l'egion3l:\ >cuerlX\S armadí?S y
'l)&.sonalsin dest.ino de plantilla de las secciones cuar-~
ta y 13, sin atenerse estrictamente a '~as naeesidait€S.
!d¡¡¡ndo éllIJ lugar a que cm fin dO' ejereicio resulten
'saldQS en oontra que aminoran, y a. ve'c"'-4l, haBta im-
;piden hacer efectiVt\'S obi'..iga{;iOllQ¡; regfum€lJ1tarias, eHtcy
(q- 1). g.) ha imtido a bien disponer que~ a "partir
del próximo me.s de abrH.. :primc~'O -dcl ejerci'eio 1923-24,
1o.s :referldcs pedidos de fondos SD justifiquen y ae-
mumtr'eiu del modo que ro expx-asa. a oontinlia'CÍóll':
Regimiento de 1' SECCIÓN ••••
Habilitación ce .
Pagaduría ••••• Cap.~.....Art.o '" ••Ejercicio 192 •••
Academia
Etcétera .•••••
..
Días Invert1dos.••••
Arllcll10 del regla~1
mento orealorden
en que están com-
prendidos .......
D. O. n6.m. 63 ' 2l de marzo de 1923
I •••
RESERVA
SUMINIS'l1ROS
~e:t'.mo. Sr.: 0Qn arreglo a. fb que! tletermina, el caso
pI'imcl'O del art1:nUlOi 56 de la leY' de Administraci6n Y'
Contabilidad de ¡}a Hl1OÍonda ptíbli'Ga dt?J 1.0 de ;iulio
'de 1911 (C. TJI< núm. 128), fl.1 Rey (q. D. ,g.), de alC'uer-
tia (Jon 10 informado por la Intervención civil de Gw-
l'r.a y ,Marina, y del ProtecooIllldiJ enl Marruooos, ha. te-
nido a. bien conceder i\ltt:Lorizaci6n. !para que i:a Yegua-
<la mUitar de la. segunda zon.a pedu:arda. ap,qUia'a., '¡Jorg(>~ tión directa, 154. quintales métricos del cebada, '89
de habas y 235 de pa,jn, que proo:Lsa. par'a, suministrar
al g'a.luu.lo do la mi!sm.a dtu'u.nte el! acfuafJ mes dé mar-
z~ y ql10 el impOl'to total do dicltll\compra, que a¡;-
'(:~ondo a 9,{J41 pesetas, sea cargo al capttulQ IX, ar-
tículo tinteo, de l:Ji 'sección (luarta del vigente p!'csu-
IH1¡('iSto.
De:; J~C!llil Otd® 10 Mgoa V. A. n. !{)'ll:t'll., su oo:nocf:mlen~
tO
ñ
y tlomfl.~ ()f(<'(j!os:. Dios gl1D.l'((~ ,ti.. V. A. R. mU<l-ht\ll
a os. M!\~.I;¡(l 10 d(~ marzQ do 19'23.
Nromo ALOALA-ZAMORA y TOMES
Sei'iol' Ct\¡pitfm gOl1OroJJ: do lí\ Sl'g'unda rogi6n.
Sofioros [nmn,dOl1te gen(¡l~al lnilita,l" e Interventor -cIvil
d!0 G'u:C>I'ra y MIll'ina y ((1.1:1 Prot€lctorado en :r,.la-
l'l'uec'OS.
ALOALA"zAMOM
&1ñor 'Owpitán general de' la primer¡¡,' regi6ll.
Señor Interventor civil de Gu~,a. y Marina y del Pro-
tec't'orado en Marruecos. '
S~Ctlfin VDireccIón de Crin CllbRIIRr v Remonta
efecliten, siendo responsables el Intendente ordenadO\l'
y .el: 'Cuerpo o clase ~ptora, hacién.dose los' des-
cUfllltos en Cl1atro pOll"Ciooe5 igua:1es, o en 1Qs ma-
ses que falten Ik'm'.a term'iJl'ar el ejercicio, si el tiempo
que quedáBe foose menor de dicho plaza, -em:peizándQ\36
los ~l~cuentos ell eJt primer libramiento qoo se expld;a.
1)01' atenei<mes oorrientes después de h'€cllo el anticipo.
Quinta.. Loo referidos anti<.i.pos, no infiu:irá.n ¡para
nada en la demostraci6n del· saldo del: cuerpo. hacién-
dose figurar on. casilla interior dcl eatadd el libr..a-
mientQ .expedido por el «anticipo», y en casilla inte~-br,
ta¡mbiéa del haber, 10 que voya a;emntáll(Ipge cada me;;
hasta ClLffilg1.> a la extinción de ];a¡ d€lU,Üa.
L¡¡;s indemnizaciones del per~ de las Unidades
~rmarlas serán siempre ad-elan'fiadas poll las cajas 11e .
los c1113l1JOS. '
De :real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu.arde ,11 V. E. muchos a:fí¡)s.
Madrid 20 de IWl:rZO de 1923.
Primera. :me ¡pooido de fondoo será 1í!nioo para. cada
mes y u.rtíctUO, y servirá de base p3.!ra determinar la
~ntidad que la Intendenda reg'ional hu. de librar
al c"UPrpQ o clase, 'Ilqr a-renmQnes corrientes, no pudien-
do, P01' motivo aJgunC", rebasar el saldo restt.tante. paji:>
la 'l.'esl)OnsabjJidad inmediata del Intendente ordena-
dor ~ del cuerpo o clase por-<:eptora.,
8~O'Unda. 81en(10 dichos pedidos ra única base para
fijar la cantidad qne ha de :Librarse mensua1me'!üe,
será 'COndición predS'il, que. se formulen ll;'ntes del día 15
de cada m~'s, OOmll'I-<:lnd1en.do ya el importe del extracto
el nómina: d€f} :mismo mes. En número de cuatrú ejem-
pla:res autorizados ;por el 1íayor, Habilitado y Paga.-
dbr, ron el V.l> B.o dcll ;primer ,je:l:e del Cuerpo, Esta-
bl:ec1miento o Pagaifutia. y por el jefe de Estado .l}.ía-
:rar do la Capitanía generaJi, para loo de tatshabilita-
mon'es da cla...<:e.'3, se entregará al Comisario tnterven-
tdr; el CU3i~, des'.Pués de 111lrt-orizarlos, devolverá· una
a!L cuel~o -o clase, se reser~ otro para su archivo y Se.iior..:
c.u¡rsa.rá dos e.j€'Illpla:res a la. Intendencia de, la. región,
ante;:; ~~l día 20, ti. frn de que é.sta fCit'llla1í'C8 un :pedido
g.enelrali comprensivo de todos los de la l'egtón, que
remitirá a 181 Intendencia general antes d€!~' día 25,
a't'Ompañado de un ejE..mpi:!ar de todQS los parciales, 'Con ,
ob;ieto de que este Centro pueda, :1; su Vl:lZ. refundirlos I Excmo. Sr.: Vist.'1, J¡:u i~u::tancia promovida por el
todos én el pedido genc~,al de fondo;:; que "ha de 11n,\;0'1' c?~'onel de. IntendenQia~ disponible en la pl."i:.lrOOTa re-
al T~o.l'() a11í;es de finahzu:r el mo.'3. TOc'lfdS lbs :f1.l'mall- [.1011, D. Ríc.m:do Fcrnandez y Ga:reía 1\lontea.baro, en
tes ~ los :ref\'lridos estados serltn l'cJ¡,pollsabla,s ,c'ubsi· súpllwa de qltC re le 'conceda pasal' .a la situooi6n de
(liariamQnte de la. exactitud de ~;us cifras qne sirven rCSeJ:va con los beneficios <1<l ~ ley de 29 de junio de
pal'!.lI fijaír el soldo. 1H18 (e. 11. mim. 1(9), el Rey (q. D. D.) se ha. ~do
. La1'i 1\l1'U111d€.11~ia.'3 d~ .Cana.rius y Africa: lJ<Ylrán, en ll<lccdOl' a .10 S?1ícitado. conoodiéntlole el~ & la. ex-
CU,goH d<1 tU'¡;'''l111elU, SOhelt111' lJor tdéQ;rafo de -1ft rnten- pl'esada $ltuuCl6n con su actual empleo y sueldo dedtm<?i~ .gwelal ~:l,. calltida~l globuJ. quo neccEitúll. ¡:¡in 0,00 pe,'i:,,~ mensll:lIDs c{ne ;percibirá. por la prime.t"a
l)er;¡tllCIO de l'etthltlr por C()l"'.!:1eo (.'()ll tn~g(Jncit\l todos los COIllu,ll{ijlnClt1. de tro'pns de dicho cuerpOt a la. que que-
oomprobantes. dará uf(>()tQ, por .tij~:l' .su i1'esid~llcia en esta. C<wte, y a.
J1\(úuorpo o olase que pOI' l'e-Íl!a.slllrse en' la (locn- partir de 1.~ de abril prGximo venidero.
mentalCiól1 no entregue al Comisario interV€intor ('''ll la De :rol1-1 ordoll lo digo a V. :m.~ su conocimiento
f?ella sci1ala.da Sl' pedido d& ferndos, no percihirá ca;t1- y <1Cl?ás l:ifoooos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
helad alIguna en ese mes, librándosele en el signient.e ~Iad;LUd 20 de marzo de 1923.
lo que ctlJ.'responda a b dos pedidos mensuales.
En el! primer mos del ejercicio se l'ibrará una OC'I1it1-
tidad AJ'p!['WCimada, a buena cuenta. ya qM no hay
tíeanpo material :pl(l.ra !librar el importe .e:xaiC'.!:o del
saMo.
Tercera. Sí después de formalizado el extraoto o
nómina tIcl ú)~'timo mes del ejercicio, r entregado el
estado de situ.e.ci6n económica, se autonzase al cuerlJO
ocIase para. efectua:r. 'llilguna rec'lamaoiODJ adicional a
ose ejereilcio. esa recl!aml;lci6n se tend:t'á· en ouenta para
:r-edactar los e.sta!ékJs a que .se¡ r€!fiere la !leal orden
de 26 de febrero tí.ltimo (D. O. n1irn. ,46), que háJllJ ite
':l3drmarse ¡PlJil' fin liO marzo. edIl objeto de que en ellos
l'e'sU'lte ef,¡ tatal saMo a favor delcuel'po o c1a.se, 'qlle
habrá de serlesatisfecllo por resultas, con las varia.-
Kli01lelS que ¡procedant como conseciuencia de lv.s' liquí-4aciones de la Intervenc1(}n generllfll.
.Tddbs !los adicionales que se formUíI€Jn con $losrerío-
rliLa¡ct, l()'omo Jo sE;rán ya por ejercicioo cm'I'ados, y
éstos ,no pued:~Jn iJibra:r,se ,hasta que las Cort~s~ conc(.~
O!an ~ cr(JId1t?s, no seran inplt¡jídDs en los estados
mens~es de sItuaci6n econ6mian" que sólo se estaJ:¡:le\-
~~lll ¡p;ara. ~ Mvcngos oorrlentcs, de ilbs doce me·sos
u.<? e,10r01010.
Cuarta. Sola.tllCJ1te cm cas"iS mu¡yexcCjpcionalos l}()I(lt'ilnl~s Unidades u,rIl'!-ad:as solicitar (lo Ja'> lJ"utol'idádcs lUí-
U:itu'ros de la.:regl6n anticipos de ioni/tJs «/1 deseblltar
de Sll;S atculcloncs oorrientes». •
S~ ~chfs autor!id,ll;d(JIS. ostim!D...'lOll justa a'a. p()li¡ici6n,
la 'CUlsar,m f)" esto Mintsfc:!'io ¡p!l.:t'a la resohléi6n (¡\t~
pl'booda, Y' s:l; ésta. fuese f,a¡v0rab'lo, la lntcmdem.cia go-
:tmX'ltl hM.'á. la oportun:a CO!I1slgínoacJ611 ¡(lo fOlldos a 0'(1,
l'c.l~lolla1, 1<9; cual e:x::poo~rú." el 'C01'li:SpcindICllkl l,¡l}J;'u-
ml~nro, oxpresanoo en é?~ «en <JOnooptO de anticipo, a
:rellltelgr.a~ de sus atenmones OOt'I'ientes».
DiiC\hos. allticipoa serán fo~zosa.me~te.~l:ntegrados ClU
sU totalldaddentra 001 IUlSmo eJere'lCIO en que se
f
Observaciones:
JUNTA CAJ.lIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CIVILES
RBLACIONnommal de lo$w.fN:jiclales.1Jrlgadas"1 SQ1'}l't1Ztos en activo1 Ucenciados de todas clasn qzte han s1do significados para los destinos que se expresan, por haber resanad
con mayores mérilosenfrt los concl11'Sf11Ztes. con arreglo a la ley ti! 10 de julio de 1885 yreglamtnto de 10 de oc/ubre del miimo aflo,.para su apUeae/dn, en armonia coa
el real decreto de la Presidmela del €onsejo de Ministros tk 22 deJunio de 1920 (Gaceta núm. 175). .
o
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IIAlicante.-De Jávea. a Benitachel••• ;M. 0de 1 Go Peatón••••••••••
J Almeria. -San Miguel de Puipíco... berna~i6 - Cartero •••••••••
3 Badajoz.-De Mérida a Arroyo de Drón grai'
San Senán ~ ••• .,.. Corr-eos yPea.t6n~ ..
4IBateares.-Fornaluts ••••••••••••• Telégrafos Cartero •••••••••
5 Cáceres.-De Cadalso a Gata. ••• . • S cc'6n d' Peatón••••.•••••
, Caste1l6n.-De Montlmejos aE! Tor.. C~rr~os•••~
mo "'_ Idem ••••••• .., .
7 Ciudad Real. - De Pnertollano a
Mestan!& :e" ~iIlllo•••• .,. Idem [dem lito & ti ••
S Cuenca-Algarra :, Idem Cartero I .
9 Gerona.-'Batet 11I C< 11I" ., • [dem .1; .. 11 ídem " .
10 Granada.-Albond6n ., Idem Idem•••••• 1; .
11 Huesca.-Alerre " e. .. .. Idem a.. ldem • 1; , ..
12 León.-De Lillo a Redipnllos•••• 00 Idem •••.••• Peatón. o••••••••
13 Lérida.-BeU-Uoch•••••• o.... o. o. Idem ••••••• Cartero o••••••••
14 Logroño..-Grávalos 11I "".. ídem •• '"' • .. Idem 11I ~ .. \IlI .
15 Lugo.-Torneiros ".. e .. 11I "'.... .. Idem. 1; '" Idem ,
16 Murcia..- Jav'ali-Nuevo • « ' Idem a Idem ., 1; .
I'I Orense.-Santiago de PaItiviá ••••. ldem....... Idem •••••••••••
18 Palencia.-Mantint)s ••••••••••••.• ldem....... Idem ••••••••••.1; Teruel.-Peralejos de Alfambra. • • ldem...••••• Idem ••••••••.••
le Valencia.-De Carlét a la Estaci:ón•• ,Idem ••••••• Peatón••••••••••
2[ Zaragoza.-De Sos a Casl:illoBames.¡Idem ••••••• Idem •••••••.•• :
22 Tuzgado de 1 a Instancia e msUuc-
ción de Zafrs.-Badajoz ••.••••••.c. G.I.- reg. Alguacil •..••••••
23lAyuntamiento de Yébenes-Tole.do Idem••••••• Au~iar [.0 S'rcn:-
tafIa .
24jldem de Villaviciosa de Odón.-Ma-
drid. •• •••• • •••• •• ••• • ••• ••• • Idem....... Sereno municipal.
2síJuzgado Municipal de Belalcázar'-hdem 2.z" id. Alguacil•••••.•••l Córdoba.,.~ ~_ ••• ~ •••(
261Id.em de Vi1l~altó.-I?em••••••••• lidero •••.••• Idem •••••••••••.
27 Idem de San.a Eugema.-Idem. •••• Idem. • ••• Idem ••••••••••• ,.
~8 Idem de El Viso.-Idem..... ••• • •• Jd6m ••••••• Idem ••••••••••••
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187,50 Cabo ••••. ,. ,. Francisco Beviar Tello •••• 4S 1-6-[
456,25 Otro•••••• ,. lO Domingo Fernández Miras. 59 2-6-23
375 Soldado ••• Manuel Molina Cordero .•.• 1"'8-[3 N2lO ,. 39
-18"7,50 Otro........ ,. lO Salvador Sastre Arbona .•• , 33 1-[-25 g.
soo Otro. ti ..... lO 1
,. Fulgencio MiíJano Oómez •• 32 2-11-27 I456,25 Otro•••••• lO lit .fosé Morte Costea••••••••• 43 2-11-1 51
1.2S0 Sargento•• lLicenciado•• :1> Alejandro Morales Beltrán. 59 6-0-0 4-5-0 t
250 Cabo ••••• lO ,. Jesús Marttnez Castlblanque 38 2-2-22
-125 Desierto. e250 Cabo••••• lO :1> Lorenzo Garda Higueras .• 34 IZ- 5-28625 Sol$do .•• :1> :1> Francisco Pardo Gamero ••. 3Z 3-0-0
ISO Desierto
250 Sargento •• Licenciado•• :1> Francisco Gené Mó•••••••• 47 6-0"0 r-3•.20
125 Cabo•••••• J> lO Pedro Blázquez Marln ••••• 59 2-7-0
250 Sargento••• Licenciado•• lO Vicente Ledesma Baringo •.• 34 6-0-0 4-11-3
365 Cabo .......
'"
lit Francisco B~ños Cán@vas •• S[ 3-0- z5
365 Soldado •.• ,.
"
José Benito B~ca Bernárdez.. 45 [·11-[0
365 Cabo••••• :
"
,. Julio Quijano Vallejo •••••• <43 2-6-15
125 Desierto.
1.000 Sargento •• Paralarva.o lit· Francisco Valero Heras •••• 33 Z-¡i'17
75~ Cabo ••••• ,. lO Juan Oómez Belmonte••••• 33 2"II-27
[.9°0 Sargento •• Licenciado•• J> Felipe Soria Sánchez •••••• S6 6-0-0 4-3-0
1.000 IDesierto. I p"912,50 Soldado ••• lit ,. Marcelino Fernández Santos 34 g-JHIS P
lO Cabo .; ••• ,.
'"
lBernardo Vargas Guada-{ 3[ 4-g-:u e.
muro •• if ••••••••••••• ?,. Soldado •• :1>
'" ramón Borrego M¡¡.rtos ••• '11 33 2-[-8J> Desiertos. l 1 $,. I
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I .MiníB~r1U' ¡ ~~f CONDICIONES I ?:lJ::IU'Ol:l<,"<>< de qua SUELDO <ó¡;/:1 _ SIIIlVIDO lJIlf
DEP¡¡;NDENClA (} BlliRV.rmO dependen (]lA*" d" d.lI~!n'" - OLABES ProcedencIa r: ~ MOMBRES Af:l'OS DE oJ.J!l'AifJ.
oregiónmllib.:r Ji'l!:811T.lS : li &
en que radican : ~ a - --. ~1f;:=¡::=7=
: lií~ liad 8on/ela Implco 119. Itln lllll
••• as;1W& _
I Juzgado Municipal de Fuente la Lan- 1
, chao-Có!d<;>ha. • • •• •• •• • • •• • • •• C. G. 2.- reg. Alguadl......... :t l I
l.•dem de Hmojosa del Duque.-Idelll. Idem ••••••• Idem ••••••.•••• :. D' t
: ldem de Encinasola.-Huelva•••••• Idem....... Idem............ :. eSter os.
: fdem de Almonaster la Real.-ídem. Idem... •••• fdem ••••••••••• ,.
j Ayuntamiento de S. Roque.-Cádiz. Idem ••••••• Oficial l." de laSe-
cretal."ia. •••.•• 2.500 Suboficial•• Activo ••••• .. D, Mariano PérezNoriega.. 35 13-6-0 10-5-0 4 2 6
4Idem.-Idem ldem ldem2..,delaid•. 2.500 Sargento •• 1dem » TeodomiroYáffezNúñez 28 U-H04-3-10 331
5 ldero -ldem•••.••••••••••• ; ••••• ldem ••••••• Icem 3.° de la id.. 2.S00 Otro. ••• .• Idem;,...... • José lIanet Taesé. • • •• •• • • • 31 10·0-10 7-9-0 Z o 8
6 Idem.-Idem. ••••••• • .•••••••••• Idem ••••••• Cabo Jefe de mu- <
nidpales •.••• 1.825 Otro ...... P.activo.... :) AdolfoMifianaGregoti .... 37 n-2-J34·8.0 , o.
1 ídem de Carcden.-Albacete..... ldem 3.... id•• AlguaciL portello y
Voz pública. • • • seo 1"~ Ayuntamiento de Villena.-Alieante {dero ••••••• Alguacilpregonel'o ;/ 4lJrlu.
9 Jll:!:gado Muaidpal de Saa Vicente de Desiertos/
Raspeig.-Alicante•• -• •• • • • • • • •• hiem •• "•. ~. Alguacil •••• ..:. •
¡; (dero de I.a. instancia del distrito de - \
San Sebastián.-Almerfa Idem ••••••• Idem 1.900 Sargento •• Activo..... lo Conrado Segovia López... 32 9-9-18 7-6- 0-8 o 4 o
[ Audiencia. provincial de Albacet.e •• Idem •••.••• Mozo de estrados. 1 750 Otro..... Licenciado.. :) Fra.ndsco Góme:r; López •• , S4 6.c-0 4'8-81
:1 Ayuntamiento de Carlet-Valencla. ldet,n ••••••• Alguacil pregonc.- , •
ro. . •• • . . • •• • • 800 Cabo.. • • • » • Antanio Gabrtel Talens. • • . 32 3-0-3
J ldem.-Idem••••••••••••••.•••.•• ldem {dero portero.... SilO Otro...... lO ) Ernesto Valoro Bono...... 35 j-O-O
t idem.-Idem............... ••••• Idem ••••••• Oficial temporerQ 1.350 D' ro ~
" ídem de LDl:1a del Obisp.o.-Idem••• ldem••••••,•• Alguacil.... •••• 295 eSler s.
6 luzgado de l.a InstanCIa eIast. c-,
ción d~Oandesa.-Tarragona•••• Idem 4.1. id•• Idem : ••••••,.... 1 _900 Sargento... Licenciado.. ~ Antonio Colorado D'assoy • ,6 11'0"28 7~5-29
rtyuntatIuento de Sástago.-Zara. Idem 5.a id••lVOZ public::ay car'I 456,50 Soldado... > • Andrés Serrano Eufedaque. 50 a~8~7~1~:~~~~~.·:·~~~~~~~:~~~·laem IC~"ª:~;EI".' .. ~,,,, to••• Lke o.. • C1 oteB"'UloLabonl '5 ,.".,.1 ""0
ftcencia de Alea-
o. ntJ; • '" • •• "' ..... ,.
'1 Ayuntamiento de Santa María de1lrdem ti & id•• ¡Guarda municipal 3 4luíll. Soldado... .. :) Ma::;imiano Mecerreyes Perol o 38 1-11...29
.,. . Campo..-Burgos re ·..... • S· ~ 1 de campo. • • Ula ••••••••• , •••• /1 ••••• ~ ,
lIdero de Donlafoejo.-Segovia••••••• Id. 7.- id ... '12 Serenos ••••-.. 456 ~
¡. Juzgado Municipal de Santiago del Desierios.
Campe·-Cáceres•••. ".•..•••••• Idero ••••••• Alguacil •••••••. •
I 'dem de 1_& Instancia e Instrucción 1
del distrito de Oriente de Gilón.-
. Oviedo Id 8.a id .••• ldem J ;900 Sargento •• Licenciado. • , Constancio Beltrán Alonso. 39' 6- 0"0 a-6-.u
1 Diputación provincial de Baleares•• Id. Baleares. Portero deja Casa
de Misericordia 958 Cabo.. ••• • :. Juan Nolla Tugores SI 3.6-14
I JuútadeArbUñosdeMelilla....... Com ti graI. 1
MeliIla •• Guardia urbano••. 2.fgo Sargento Licenciado.. , Alfonso Garefa Santiago... .3 6-S-z8 S-JI-O
~ (
;:,¡
~
~
~
i
'"\:1
3
3
3
3
4
4
3
.3
.3
3
3
3
4
.4
4
.,.
S
'S
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NOTA.-U5 reClamaciones por error en la clasift<:adón de la documentación pe1'llonal de 101S interesados, de1)erú tener entrada en elite MiDi.terlo antel del dla' de abril
próximo.-1zhdrld 11 de marzo de r'23.-EI Subsecretario, Emilio Barreta.
MOTIVOSNOMBRES
Sargentr•• : •• , Manuel Santiago OOtlzález Huertas•••••. , •• , •
Otroparalanra.\Cristóbal Robles Oómez •••••••••••••••••• "
Cabo,.,., •.• Juan Ouzmán Espinoso••••••••.••.••••••.••
Otro José Hato Márquez ., _ ' 11 JI ..
Rafael Oltra Pérez , , •••••.••••• ,
Ramón Vilaró Escolies • ••••••••••••••••••••
~oséPonat Oandía. . ••••• •••••. ••••••• ••••
Ciriaco Martínez Avilés••••••••••••••••••
Leandro Chamizo Bravo •• , •.•••••••••••••••
Cándido Sánchez Oarda••••• , ••••••••••••••
~oséCeas Román ••••••••••• , , •••••••• , •••.
Luis Cebrián Fraguas .
Miguel Contreras Montero ,. ••• •••••••••••• "
. " Bla~ Espi~osa lie~nández • '.' ••• •••••••••• ,. Por no ser licenciados absolutos ni encontrarse en situaciónIfos~Martín Segovla ••••••••••••••.•• , ••••• • de rese&a territorial.
. aesus Oómez Oómez••••••••••••••••'•••••.•
Soldados Juan Rodríguez Badia , , .
Lucio Oraña Oonzález•.•••••••••••••• , •••• ,
Moisés Negro Planiaa , •. , •, , .
Alfonso VidalEbrieres•••••• , ••••••• '. ••• ,.'
Francisco Santiago Manzano ••••••••••• , • , ••
Ignacio Piral Villa., •••• .." .
León Rodero Delgado ••••••.•••••••••••••••
Manuel López Bóveda •••••••••••• , •• , ••••••
Pascual Molina Oarda••••••••••• , •••••••••.
Oiués Martíuez Oil." ~ .. iI .
Pablo Hernández «; •••• " • '* .. "11; " t ti .... ~ " • ~
Antonio Fernández Martrnez!•••.••• " •••••••
Manuel Isidoro Murillo Amnda ••••••••••••••
Sargento.. •••• Santiago Bay6n Fernández ••••• '•• , ••••••••••
Cabo •••••••• Moisés Suárez Venegas .
E.steban Jiménez Hernández•••••••••••••••.•
Francisco Rava Haro ••••• , •• , .
Ernesto Louzán TUve•••••••••••••••••••••••
Manuel Oarcra López ,
Buenaventura Vacea feria ••••••••••.• , ••••••
ffuan Bi,bao Egusqui~a,...................... • • • '.
Pedro Carretero 50rla •••••••••••••. , ••••••• Por vemr fllera del conducto de la autorIdad militar '1 S111 do~
Soldados...... ~ciriaCoTolmo••••••••••••••••••.•••••• ".. cnmentar en forma. '
uan Toro Catalán. , ti • " • ........ " 4 •
ntonío López Alvarez •••••••••••••••••••.•
JuaR Lóp-ez Malina•••••••••••• , ••••••••••••
Andrés Conceiro Vázquez •••••• , •, •• , • , .•••
osé Sanguino Yepes •••••••••••••• , ••••.•••[ialerino Escudero Bastardo:. , .•••••• , , •••••
osé Carregal Oómez•••••••••••••••••••••••
Pedro Tru)illos Vega •••••••••••.•••• , , , •••.
Enrique Fortea Marco •••••. , •••••••••••••••
Tomás López Oómez ••••••••••••••••.•••••
Sargentos •••• Vicente Aparicio Bustos ••• ; ••• , •••••••••••
Manuel Oonzález Oonzález ••• , •••••.• , ••••• ,
Manuel López Alarcón, ••• : ••••••••••••• , •••
CaTm~10 Muñoz Zara~oza ., •• ,' ,. •••••••••~por no justificar su situación con respecto al último deatÍuoOtroparalarva. Ant01!lo CarabaJlo OIl •• ,.:.,." ••• ,........ que se lea adjudicó por eate Ministerio.Cabo ., •••••• FranCISco Sánchez Melgare¡o ••••.•••••••••••
Otto ••••• , ••• Honorio Martinez de Castilla y Herreros. " •••
lIgnacio Sanz Oila ••••••• , •• ,'•••••••••••••••Soldados. •• •• Francisco Arjona L6pez, ••••••• , •••••••• , , ••Pedro Fernández Cabana ••••••• , •••••• , ••••
Sargt\l1to" ••••¡Jorge Alegre Pérazo ' •• , , •••••• , ••• • , •• , • , , • 'l .
Cabo •••••••• J~:: ~~:a~¿~:g~~~;r'a' : : :: :: : : •:: : : : :: : : : ::: Por no a.c,ompañar certificado de carencia de ílntecedentes pew
Soldados.. •••• Mariano Maestro Marota •••••••••••••••••• , • nalea,,, "
Lorenzo López Lombardero•••• , ••••••• , ••••Sar~cnto ••••• Manuel Ml1rtínez Navarro •••• , •• ,. , ••••••••• ~
600 1dado •••••• EzeQUie,1 Ruiz Rulz •••• , •••••••••••••• ' •••• Por solicitar destino no nl1ltllciado e11 el presente concurso.tra •••••••• Oregorio Oordo Lnf\\cl1te •••••• , ••••••• , , •••
Sar2ento, ••••• Antonio Oarrido Velnsco, ••••• , •• , ••••••• , . '!
Cabo ••••• ••• Manuel Carcta Ortiz Torrejótl. ".,........... P . ,,' d 1 l' • bIt 1dA ..110Otro•••••••• , Francisco Oarda Pelligero, •••••••••••• , •••• , or no acompafll\rcoplas e a IcnCla a so" a en pape ... \1
Soldado•••••• Juan Rojas Domen6•• , ••••• , ••••••••. , ••• ,',.Sar~et1to...... Manuel Roddguez campano•••• ,., ••••••••• ~ o.
OtrO. ••••• ••• J;~ili!, DaCll C~o •••••••••••••••••••••••".. Eliminados del concurSo Í1 petición propia.Otro.. .. ••... $il.tuno León José ••••• , ••••••..••••••• lO •••
/
_!~
. ~.RELACION nominal de los indi"lduol cuyas instancia. han quedado fuera de concurlo por 101 motiyol que le ez:prellan l~':::::¡
~
,~
----"""':"---------------r---------""':""-------- f'l'll
,~
~
José Reina Fernández•• «« • « •••• « •• « ••• « ••• ,•• Por no acompañar copias de su licencia absoluta ni obrar en
este DepL'irtamento las que manitiesta.
Máximo Robles Román ••• «« •• « ••• « « •• « « • •• Por no venir una de las copias de su lic<:ncia absoluta legali-
zada en la forma prevenida, ,
Pedro Palazón Rodríguez •••.•••••••••.••• «. Por no venir la copia de la licencia absoluta debidamente
. reintegrada.
Soldados •••• « Alb rt Es ' N lb P fi }" bIt l t' fi' be o pmosa ova os.... . ... ,....... or no gurar en su lcenCla a so u a e lempo 10 que a
• servido en filas y no poder ser clasificado. '.
Pascual López '1elázquez .• , • , •• , •••• ,...... Por tener .equivocádo el segundo apellido del certificado de
penales y estar sin reinteg¡ar la copiá de la lic~cia absolu-
. ta en papel de 0'10,
ntonio Ramirez Herrera •••••••••• , •• , , ••• , Por no venir debidamente reintegrad~lSlas copias de su licen-
'cia absoluta.
Cibo ••••• : •• Sergio Fons Gil •••••..••.•••••• , , •: , , • , .• , ¡Por no acompañar certificado de aptitud con nota de «BuenO)
Otro, • • .. • • •• Pascual Morera Puyo , , •••• ,¡por no remitir copia de su licen,cia absoluta en papel de 0'10,
, '. ni certificado de penales por10 que respecta al núm. 46 y de
. ,1 poder prest~r fianza para el núm. 48. .
Soldado. • • • •• Casimiro Lucas Frias••• , .•••••••••••••••••• ¡Por no ser inutilizado en campaña, ni de sus resultas.
Sargento ••••• Maximino Martínez Jubera , •••.••.••••.••••. ¡Por no acompañar certificado acreditando poder prestar fian-
1 za ni de aptitud con nota de <Bueno». '
O. O. nt\m fj3
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NOTAS.-l.- Todos los indiYiduos que tengan derecho a solicitar destinos de la Administración del Estado ccn
ureglo a la ley, en las vacantes que en lo sucesivo sean publicadas, podrán reproducir sus instancias corrigiendo los de»
feetos que se expresan en la anterior relaclón. .
2,- No figuran en la relación de propuesta ni en la de fuera de concurso, los que a pesar de tener derecho a 101 dea-
tino. que solicitan, no los han alcanzado por haber sido adjudicados a otros que reuntan más condiciones.
Madrid 17 de marzo de 19113.-El Subsecretario, Emilio Barrera.
Relación nominar de los individuos que han sido clasificados en <último lugar:. en el concurso, por no haber ejercido e
¡'¡ltimo destino para el que fueron propuestos por este Ministerio.
Clases NOMB~ES
Sargento•••••••••• Julián Huete García.
Otro •••••• ; •••••• Juan Herrero García.
Cabo. • • . • • • • • . • •• Francisco Rodríguez Carvajal.
Soldado •••••••••• Leopoldo Chacón del Víllar •
• Otro ••••••••••••• Andrés Martínez Argudo.
Madrid 17 de,marzo de 1923.-Et Snbsecretario, Bmilio Barrera;
________________________________.I__::o_~ iIJ;~"~.
DISPIOSICIONES
~il ~ 11lltNCl'fltarfa '1 'Seccfontll de eR!l Kltdallri.
,. •• 1.. Dependencias, .eentralee
Subsecretario
BAJAS
~111t illK)tieiM l'ecibidas en es~ Minisiterio de .Las
'Autoriades dependientes del mismo, han fallecido en las
fechas y p¡untos que se¡ expresan los jefes, oficiales y
asimilkldos que 'figuran en la siglúente relación.
Madlid 20 de marzo de 1923.
El Subsecretario,
Emilio Barrera
914 21 de marzo de 1923 D. O. núm. &~
Destino que servían
Dia
mUlll 11S llUUllCIQl\&S
I Puntos donde fallecieron~ Año--11-------1--------NOMBRESClases
ESTADO MAYOR
T. coronel •••••••• D. Vicente Zumárra:ga Díez••••• febro. 1923 Mondragón(Guipliz... (.:
eOll.)••••••••••• Disponible en la 6. región
Coronel (S. Ro) •••• ,. Joaquín Fernández Alcina ••.
Otro (id) ..••••••• ,. José Gal'cia Marcén •••.•.•••
Músico maYal' .••• , ,. Ramón Aurora ROdríguez •••
INFANTERIA
Coronel •••••.•••• D. Feliciano Pérez Egido. o •••••
Otro • • • • • • • • • • •• • ,. Antonio Gárda Naya •••••••
idem. 19:il3 Melilla............ Keg. de Zaragoza, 12.
idem, [92 3 Melilla •••••••.•••• [dem Princesa, 4.
T •. coronel. •••••••
Otro ••.•• ; ..•.•',.
Comandante.••••••
Otro ~ "
Otro .~ .• lJ ••••••• ~.
Capitán•••••••••••
Otro ••••••• ,. ..... ~
Teniente. ".....•.
Comandante (E. R).
Teniente (E. R.)•••
Alferez (id.) ......
,. Manuel de Matos Cano••••••
, Teodorú Fernández de Cue-
vas y de Ramón .
,. Juan Aguiló Ma1:tí ••••••••••
, José González Burgos•• , •• , ,
, Enrique Alonso e Inistetra ••
,. Miguel de la Rósa de Echega-
ray ., . .,., .
,. Miguel Sancho Gatcía•.••••
,. Angel RueobaOctaVio de To-
ledo. .. 10 •• ...... .,., 1
,. Ciriaco SimarroJuliá••••••••
,. Pedro Gareía Peinador•• : ••
:t Alvaro l\Illrquez Roldán. ([).
4
23
3
4
20
7
12
5
9
15
:t
I
8
13
ídem.
idem.
ídem.
ídem.
idem.
idem.
ídem.
idem.
idem.
idem.
julio..
robro.
idem
ídem
1923 Lérida.••••••••••• Reg.Albuera,26.
1923 SantiagGdeCo~npos-
tela (Coruña.) .'. •• Idem Zaragoza, 12.
192 3 Madrid ••••••••••• Idem Tarragona, 78.
1923 Madrid..••.••••••• Sección de Ajustes.
19 rcelana, Ayud. del Gral. Moratinos
19 drid • •• • •••• • •. DemareaCÍón rva. l. .1923~Puerto de Cabras Bón.CazadoresFuerteven
(Canarias). ••••• ttu:a.22.
1923 Melilia•••••••• , ••• Polleía lndig. de Melilla.
192 3 Valencia••• ·••••••• Zona de Valencia. 13.
[923 Madrid........... Caja recI. Madrid t.
t92! Territorio de Melilla Reg. Ceriilola, 4:; (de subo
!icial) y después reg., 27
[923 Valencia, ••.•••••• Zona Va encía, 13.
1923 folado .••••••••• , {dem de Toledo, 11..
1923 Hospital' militllr de
Centa 1 • • • • • • • •• Rcg. Ceuta, 60.
CABALLERIA
Capitán, ••••••.•• D. Octavío Vivanco AltunalIa•••
Teniente ••••• , • • . , Francisco Peña Villaluenga••
Otro (E:. R.). . •• :. :t Etllalio Sánchcz GÓmez ••••• 6
idem..
idem..
1923 Barcelona •••••••• IdemDragonesMontesa, la
1923 Tetuán •••••••.••• Gl'UPO fuerzas1'eogulares in
dígenas Tetuán, 1.
1923 Valencia •••••••••• Re~. Caz. Vi;. toría Euge
ma,22.
ARTILLERIA
Coronel' •• , • , ••••• D. Cesar de la Cueva Godoy •••
Capitán.......... ,. Antero MORtero Medina •••.
Otro (E. R.)....... »Pedro, Soguet Bort•••• ; ••••.
Alférez (íd.)....... »Pedro Lázaro Utrilla••••••••
GUARDIA CiVIL
Capitán •••••••••• D. Leopoldo Sastre'Salaz ••••••
Alférez (E. Ro) •••• o ) Santiago Mozo Martinez. o•••
'feniente ••••••• o. ,. Jos6 Gil del Cllstillo••••••••.
28
26
6
24
ídem. 1923 Zaragoza • ., •.••. Parque del Ejército de Za-
ragoza'.
ídem. 1923 Madrid •••••.••••• Aviación.
ídem. 192' Gerona •••••••• , •• 7.° reg. pesado.
idem. 19~3 Ceuta••••••••,•••. Gruporeontaña de Melilla.
ídem. 1923 Madrid •••••••• o •• Tercio movil.
ídem. [923 S.Clemente(Cuenca) Com.tI. de Cuenca
{dem. 1923 Medína Sídonia (Cá.
díz.). •• •••••••• Idem de Cádiz.
CARABINEROS
T. coronel •••••••• D. Endque Vilches Cueto ••••••
Capitán....... •••• ,. Vicente Zarzoso Casinos •••• ,
Otro • •• • . • • • •• • • • »ls~ael Somoza Rodríguez ••.
OFICINAS MILITARES
Archivero, 3.0 ••••• D. Joaquín de S. Leandro Dulien.
14 ídem. 1923 Granada ••••• o{, • •• Reemplazo por enfermo.
Il idem. [92$ Gandía (Valencia) .. Valencia.
13 idem. 1923 Estepana (Málaga.). Estepana.
•17 ídem. 1923 Valencia ••• ; •.•••• Capitanía gr~J. S.a región.
,.
(1) Presunto fallecido, por desaparecido en los meses de julio de 192 [ en Melilla, sin, noticias posteriores,
Madrid 16 110 mar20 de 19:Jg.-Barrera.
En, visto, de 11.\ in¡;tauc!u. pl'omov1d(l, pOlr el !lhm1l1o
de ~~[1, Ac!\(lcn1in, D. ri¡~f,a0'l Alvnrez Sánchez, 'l (J'ol
certlúc~do facul,tativo qtlle acompaña, de 0l1dcll dt'l Ex.-
ceJentíSlnlO .:;eñor. Ministro de la Guerra, se Jo concede
un lila:> de hcencllI. por enferl'110 ;Pl.\l~a, La Gu,wr'CIia. (Pon-
El Jefe de la Seeclón,
Narciso lim~nez,
E'xcmc¡s. Sefiores Capitml1es gener.ttJes, ,de .la¡ ,sé:ptima y
<ictll.lva. regiones.
O. O. nlÍm. 63 21 de marzo de 1923 915
~~ ~~f':n;:; l~;;r;:~.:.,:r¿=":u:
Si ;J"i to en real ol'den circulrur: de 5 de mayo ~ 1920r .....i-J (D,,' O. núm. lOa), 00, ollil\ell del E:x:e'mo. Señor }'Unistro
,..., <l:e 'la Guerra, se mncad€: aiJ alumna .de ese centro de
~ emseñanza D. Francisc-o '. Iglesias Marln., la 9-uicn 1'~r
~ lt~ll'I ffi'ii~n de 7 dol corrmntcs mes (D. O. nnm. 54) lO
,tt' fuernll dorgad\}s los 1Jencfici.\:s de: p€'I1ma:nenci.a en las
Aeadmias mil:itares. 'Como hermano {le militar desapa-
l'ed,do en call1Fa1'ia, l¡¡. ¡pensión de 3,50. pesetas iliaria-s.
a partir de l.;} iCU:l agc,gto de 1921; debkllldo hu¡¡:'érsele.
la Uqu,idadón qportuna de la. ~nsión que disfrutó
hastw fin de diciombro de 1922, a la. que le correspon-
de en l:a. actuaJirl¡ad.
Dios gl.wlrt1e a V. S. muchos afioo. Madrid 16 de
mUJ.'zo de 1923.
.. El Jefe de la Sección
. Narciso liménez
Señor Dh'ectoi' de la Academia de ArtiUE1r.ía.
Excmos. Sres. C~lpitán general' de ],:1. séptima rog,16n e
JLntel'yüntor civi] de GUOl',r'a. y ~larÍ1ut y del Pl'·:ltec":..
torada en 11arruecos. . ,
•••
ConseJo Supremo de Guerra vHorlna
PActAS DE 'l'OCAS
ExcmQ. Srl,: Por ~Q¡ Presidencia. de este Consejo '/Su-
prC'lllO se dice -eon ("Sta. fecha al Intendente gellel'al~
mHitar ]0 \"liguienm: .
«Jl]xcmo. Sr.: Este ColWejo Sll;Pl'emo, en vh'tlld de
las faiCul:tad\?s que le estánoonferidas. y según acuer-
'lJo de 8 dc~;¡ corl'i(.mte mes, ha deClarado <con derecho
ro ];a.s dos pagas- de tocas qll.e le correspon(len, 'u:ttllO
com¡pI'len.cl!ida en el reglamento del Montepío :r.-Iilltar,
a doña MarIa d~ Carmen Ruiz I4Jez, en concepto üc
viu;J~a del 'Ciapitán de Infantería D. Antonio Alvar-ez
A1'ellas Rodríguez, cuyo importe de 666,66 pesetas, .1n,..
!p~o d€1 las 333,33 pesetas qUeI de sueldo íntegro mon-
sua1J; disfruta:JJa, eiJ causante cuando fal1ooi6. se abolla-
r'á a l'a inrteresad:a, l.1;na. sQla. vez. e~ l'w Illrendenci;l.
.Milita:r de la. :P'ril1lera región, qllel es poI" don<ie se
3.Cl'editabwn lbs haberes a, dicho 'Callisante.
Lo que de (mlen del Sr; Presk1'ente tengo el ;10nor
cie manifestar a V. E. para. su conocimiento y ofectos.
Dios guarde !b V. E. mu:ch:os años. Muidrid 16 de mar-
.~o de 192...3.
El General Secretario.
LUIS G. Quintas.
Ex<:mo. Sr. Capitáp. general de la 1J:rinmra región y
Gobmwador milita.r de BaillajQz:
-,---
PENSIONES
.Exemo. Sr.: Este Consejo Sl1pl'€'D10, en virtud de
!as facli.'tades que le están conferidas, ha examinmdo
el expediente promovido por i'(]Dña Corina -,ira Sar-
miento y hel'ffiana, lmél'fa;nm;¡' del escribiente de pri-
mera clase del Ol1.ül:pO aUxiliar de Oficinas mi~1tares.
x·bf;irado. D. Ism:aeíL Ara> PaIlUSCO, y en 12 del corrien-
te ¡mes 11.'a. a~ordatl'O que las interesadas c-arecell de
derecho a la pens:ii5n que s&icita~, pm~que su paclre
ingresó ya '(iasado en e1 citado Cuerpo. en 28 <le ,}11e-ro
Ue 1887, con el Cllil)loo de escribiente o:uxiJiar de t"r-
COI'a clase y suell10 infCl'lor a 40 a'1cudos, no :rcumCl1-
do, pclr t41ntl). lalS cOll{lfciollDS qne pro:tt legílr d()l'er:ho
a pensi6n a. su familia determina el art1'út1Jo :i.G, (oll-
pítulo 1 del :rttglamcnto <le1 M()nt~ío .J.\.I:Kitat'; poro,
como {Jompl'cndida¡; en el al'l$mtlo 8,0 del citado l-e*
g(~'1.mento, tienen derecho Í(1 des pagas de tocas, y qne
jlUJ:a fijar el importo de las lnilllllllS llooooitan :remitir
"OOl'tifi'fiado de cose 1C1;el rSu~l{1o Que .disfrutaba. el (,(lu,sán-
te a su f.alIecimícnto.
Lo que do oI1dell del SI'. PIlesilOOnte tengo \\'1 honor
de mallif{)stal' a V. E. para. su cOl'lo.cimionro y efecto'3.
Dios gual'dea. V~ E. mt1~hos ,afio!>. Madrid 16 dí)¡ J:mU'-
zo de 1923.
El Oeneral Secretario,
Luis a. Quinta,
Excmo. Sr. Gabe:Dllndor, militar (le Gran Callaria y
Gl'UlJo ori(Jlntal de las Islas Oanarias.
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